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Er viaje del Conde
Brevísimas horas, de seis de la tar­
de á seis de,la ma,ñana,^ha estado el 
ministro de Agricultura y Obras. pú­
blicas en Málaga, que ha sido uno 
de los puntos visitados en su rápido
Es, en efecto, muy raro el modo 
que tienen los ministros de viajar 
por las provincias para enterarse de 
las necesidades de éstas.
Toman en Madrid, por cuenta.del 
Estado, un tren cómodamente dis­
puesto, según los rigores de la, esta­
ción, y acompañados de un, séquito 
de secretarios, empleados y periodis­
tas, se lanzan rápidamente á visitar 
media docena de poblaciones, por las 
que pasan como una exhalación y en 
las cuales sólo reciben, cuatro som­
brerazos y una balbuciente saluta­
ción de las autoridades locales ator- 
tqjftdas por la imponente presencia 
def Excelentísimo Señor y oyen unos 
cuantos discursos,más ó menos opor­
tunos, de los tres ó cuatro congrios 
del elemento oficial, que som siempre 
los obligados á hablar en estos casos; 
pronüúcia luego el señor ministro 
unas palabras én las Cuáles entré me­
dia docena de lugares comunes y 
conceptos trillados van envueltas 
,í unas cuantas promesas, y parten des­
pués dei có'néabido banquete; en, que 
se brinda por esto y por aquello, y 
aguí paz y desptiés^ória. ’
Í| Nosotros quieii^ámps que los ámi- 
J  gps más. óptimistas del mújiistros: de 
/ Agricidturamos dijeran q es lo que 
el conde de Románbiies habrá, podb 
do sacar en limpip de ísu reciente yia- 
je  relámpago por Andaltipía, en el 
cual, seguramente, habrá gastado 
unos cuantos buenos miles de pese- 
; jas. '
Todo cuanto en términos generales 
y aun concretos se pueda referir á la 
. crisis agraria por qué atraviesa la 
régión andaluza, lo podía saber y co­
nocer el, ministro sin haber salido de 
Madrid; se,ha hablado y escrito acer 
ca de ello basta la saciedad.
Si á pesar de eso, si para mayor 
abundatnienta, si para formar más 
exacto y personal criterio quería el 
ministro verlo por sus propios ojos 
y estudiarlo sobre el térreno, hay 
que convenir en que-el viaje y su es­
tancia en las poblaciones se há hecho 
con tal rapidez que no hay modo ni 
medio de que S. E. haya jpodido ver 
ni estudiar nada. ", "V’,
' Nunca cofno en está ocasión tiene 
aplicación adecuada pl dicho vulgar 
de que para ése viaje no se necesitan;, 
alforjas. ;■ -■¡.. v;’'
Recorriendo Andalucía entremesa 
pecial á gran velocida d, parando bre­
ves horas en las poblaciones dónde 
se reciben los cumplidos ceremonior 
sos de las autoridades y el eleménto 
oficial y se celebía un banqueté en 
que brindan^ mas ó menos latamen­
te- cuatro caballeros que sueltan 
unas cuantas frasds hechas ¿de qué 
especialidades, de qué particularida- 
des puede haberse enterada el mi- 
I nistro que robustezan el juicio y el 
, conocimiento que ya éí debía tener de 
los términos generales deí asunto que 
es de su óbligación conocer?
De ninguno. El ministro, á .s,u re 
greso á Madrid^ lleva de la crisis 
agraria de A:ndalucía el mismo can 
d.al de conocimientos que tenía abtes 
de emprebder su cinemátógráfico 
viaje.
Pero lo peoí* dé esto úó es q'tié las 
andanzas del ministro resulten inú­
tiles é. ineficaces para el mayor cono- 
cimiéntó del problema agrario arida- 
lu z j costosas superfluamente paiía 
■ el Estado; lo peor es que dfespués dé 
la marcha de S. E. quedan aquí los 
\ pueblos esperanzados, llenos de ilu- 
 ̂ siones» entregados al grato recuerdo 
h de. vanas promesas y sin acabar de 
I  escarmentar teniendo presentes pá- 
í sa|ós y repetidos desengaños.
' El ministro va prometiendo poT 
todas partes á diestro y siniéstro, car 
ríeteras-, caininós vecinales, pahta- 
I bús,; obras de utilidad] y nécesidad, 
qúe representan miles de duros que 
se gastarán en la comarca, trabajo 
| :para las clases proletarias, vida para 
. las poblaciones, beneficios para todas 
^ 8  clases; pero ¡ay! luego, al pasar 
del prometer al cumplir, todo varía
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de aspecto. Es la historia de siem­
pre eternamente repetida por la fala­
cia gubernamental y  la candidez es 
túpida de los pueblos que se deslum: 
brán como las alondras ante el brillo 
de los espejuelos ministeriales.
RGcientemente se han visto ejeiú 
píos deplorables de cómo el Gobier­
no cumple lo que promete en este 
asunto gravísimo de la crisis agraria.
Muchos miles de duros se han 
gastado hace.poco tiempo con oca­
sión de la crisis del trabajo, que hacía 
ái los habitantes de los pueblos venir 
en éxodos de hambrientos á las ciuda­
des, no en recomponer carreteras y 
caminos en mal estado, no en abrir 
otros nuevos, sino en comprar á los 
caciques y paniaguados influyentes 
terrenos sobre' los cuales se decía 
que iban á trazarse vias de' comuni­
cación, con lo cual el dinero en lugar 
de ir al trabajador y al proletario, 
mediante su empleo en recomponer 
las vías ya hecbas,pasó al bolsillo de 
los propietarios sin remediar un api- 
ce la crisis del trabajo.
De estos hechos escandalosos se 
tía ocupado con tonos amargos la 
prensa de Madrid, que añora también 
al hablar del viaje del ministrp de 
Agricultura á las provincias andalu- 
z p , lo hace en sentido bastante pe­
simista por lo que se refiere á su re 
sultado.
He aquí por que nosotros no par 
ticipamos; en poco ni en nada, del en­
tusiasmo que en las esferas oficiales 
entre algunas clases demasiado cán­
didas y optimistas ha despertado el 
viaje relámpago del Sr. conde de Ror 
manones.
Y  la razón princídal de nuestro pe­
simismo la remitimos al tiempo.
Artes y  liOtras
Era Juan Coquerel un hombre completa­
mente feliz. Tenía una casa compuesta de 
tres piezas decorosamente amuebladá;^#' y 
vivía eu compañía de su esposa y de un 
hijo de pocos años. i *
Su oficio de constructor de carros le pío- 
porcionaba lo,suficiente para vivir con re­
lativa holgura y atender alas necesidades! 
de la familia. . ^
Una^arde^de verano regresaba Juan (bo­
querel á sti domicilio por el boulevard Pic- 
puSi Estaba fatigado y tenía mucho apetitb, 
cosa que, no le desagradaba en verda,d. 
Apretaba el paso, no obstante el calor, 
cuando uüo de sus pies chocó contra una 
cartera, que saltó sobre la acera co,mo una 
rana.
— ¿Qué haces ahí?—murmuró Goqueréj. 
La cartera, de que el honrado transeúnte 
se apoderó en seguida, era de cuero de 
vaca y estaba cerrada pormedio de un elás­
tico.
— Has tenido la fortuna de que te haya 
•encontrado Coquerel y, por tanto, no te 
has perdido. No tardarás en volver al bolsi­
llo de tu legítimo dueño,
Juan guardó su hallazgo y prosiguió su 
camino', Guando llegó á su casa^ al ver que
— ¡Hay diea personas que están esperan- 
do turno!;
V Juan Corequel regresó á su casa con el 
porazón henchido de tristeza.
I ijDespués,d¡e unas cuantas horas deindig- 
'llláción y de rabia mal contenidas, hizo lo 
ñnico que le pareció posible hacer. Reunió 
sjus economías y empeñó en el Monte de Pie- 
ídad las sortijas de su mujer, á fin de contar 
Ijon los trecientos francos de la catástrofe.'
iSu triste aventura, divulgaba por los emr 
pinados de la comisaría, trascendió á la ve­
cindad y llegó á oidos de su patrono. El cré- 
ditojy la desconfianza de las gentes colma­
ron la desdicha del pobre artesano.
He modo que ■ Juan Corequel; por haber 
recogido una fortuna en el boulevard Flc- 
pufiíjy haberla llevado á la comisaría, cayó 
desde la altura! de su felicidad para- no vol­




El día 6 del corriente tuvo el desenlace 
fatal que en números anteriores habíamos 
dicho se esperaba, la enfermedad, gravísi­
ma desde su principio,' qué venía sufriendp 
este ilustre integérrimo republicano, honor 
de laíciudad de.Málaga en que nació y de la 
■patria española, por cuyas libertades tra­
bajó constantemente con fe y entüsiasmo 
humeaba la sopa en la mesa, comenzó por j inquebrantables.
hacerse servir un buen plato y dijo; | Desde joven figuró el Sr. Gómez GómeZi
—He encontrado en la calle una cartera- un las filas de la libertad, por la que luchó |
— Hace un año este oso era monstruoso 
y me amenazaba con tragárseme. Hoy ya 
ñi á mprder se atreve y lo tengo encerrado 
en una ratonera. Mañana lo habré achicado 
aún más y lo tendré en un puño.
COLmnACION especial de *̂el popular ,̂  
CRÓNICA
vivo y  el muerto
Villaverde ha muerto fie una votación. 
Ló ha matado la traición de la mayoría. 
Maura, escondiéndose en la sombra, le ro­
deó de enemigos invisibles. La conjura so­
brevivió'á la  derrota del presidente, y su 
alarde vengativo no se satisfizo sino en el 
borde de la tumba
»
! Todos nuestros políticos me son indife­
rentes, Mi excepticismo sólo ve en' ellos 
sayones que ayudan por turno á la cruxifi- 
rtón de este Cristo que se llama España.
Pero dentro de esa común indiferencia 
con que acojo sus hechos y sus dichos, 
hay gradaciones de simpatías. Villaverde 
me era simpático por que era bueno. Maura 
me es odioso, porque §u tortuosidad jesuí­
tica no tiene más salida que la agresión de 
los guapos de ventaja.
¡Pobre D. RaímúndOl Sn formidable hu­
manidad encubría un natural ingénuo y 
honrado. Mastodóntico, resoplador, pleno 
dé energía física, carecía de esa ductilidad 
felina que se precisa para luchar en Cáma­
ras y Palacios. N o , oompréndía el cándido, 
que Tartufo es el único gobernante que 
cuadra á uuéstro medio de lacayos enséñq 
reados. Y  cuando alguna vez, convencido de 
una vejrdad, la defqndió cpp brutal empuje 
necesitó .repasar sus sumandos,, comprobar 
siis cálculos, para encontrar en la incon­
trastable afirmación de las cifras, el apoyo 
moral que sus amigos le negarán.
• ¿Eratin hacenáista?*No. Erá un conato 
?de regenerador financiéro. Traducía á Luz- 
¡zatí y Lerby Beaubeu, y sus sabidurías se 
[fundaban en asimilaciones traba josas. Pero, 
Isin embargo, su rectitud severa en tiempo 
del desastre, su energía dó operador que 
corta y raja en vivo, mutilando la parte pa­
ra conservar el todo incompleto, son dignas 
de que la historia las recuerdo con gratitud 
y  encomio.
I Aquel fué su único acto. Brutal, si se 
!!Íuiei*éí^nbíéñihténéióM dé
úna leyenda que luego desmintieron los 
hechos. Crfeyéronle las gentes de la made­
ra de los dictadores, y se <le reputó viólenU 
to, tenaz é.iraácibléí Hoy, sus amigos des-, 
'Vanecen tnlés érrores. Villaverde, intimo, 
era ,;,u£i bjjép,burgués, que se deseqpe; 
ante la premiosidad de su oratoria' difícil. 
El» que sólo, entendía de. números,- que ig­
noraba la intensa' filosofía dé las estadísti­
cas, que no veía en; un cuadro comparativo 
sino la relación aparente de Sum aüdo y res­
tando, esforzábase por éncontrar< de cara 
al Gongreso, los conceptos brillantes, los 
periodos ágiles de un Moret ó up Canale­
jas..',.^
¿Y á, qué santo? ¿Qué necesidad tenía el 
país de un orador ,más, cuando entre tantos 
ño pueden leyantarlq del pant,ano? En su 
falta de dotes oratorias, estaba su 'única, 
jsú verdadera fueri^a. ’Nó ló comprendió asf. 
No tuvo la travesura, ia astucia, de utili-
t südesventaja y convertirla ehunaban- a. Quiso imitar, y su sinceridad rebeíór 
se'contra este servilismo. He aquí sus dé- 
rtotas couío presidente del Consejo.
Ha muerto, y de nuevo estamos éójetos 
A  Ips hapendistas del supem mentido, á 
jipa genios de la crematística que cbhvirtie- 
rah en dogma el sistema de la trampa - ade­
lánte. Abofa s,u última obra perdurará al- 
^ün tiempo, utilizada' por Écnégá 
Ibs presupuestos liberales. Pero después, 
én Jos tiempos felices que nos aguardan sin 
dpda, cuándo Maura, el ungido por la 
muerte sustituya á Montero eh íapfpsiden-* 
cía, los genios en canuto del conséryádórié-: 
mo, nos harán pensar con melancolía éri- él 
político muerto...
F a b iá n  V ip a l
Madrid 21 Julio.
que, al parecer no está vacía. Después dp 
comer veremos lo que continué.
Terminada la comida, Coquerel encendió 
su pipa y se sentó en tina amplia butaca, 
para saborear el café que su mujer acababa 
de servirle,
--Veamos ahora lo que hay dentro.
 ̂Quitó la goma, abrió la cartero y en sus 
ojos se reflejó la respetuosa admiración de 
que se halló poseído,
— ¡Mira, miral—dijo á su compañera.—r 
¡Hay aquí miles y miles de francos!
Los esposos contemplaron asombrados 
los fajos de billetes azules que llenaban la 
cartera.
— No quiero guardar-ésto eb casa—dijo 
Juan.— Su custodia me baria pasar una 
mala noche. Veamos si hay aíguna direc4 
ción.
Con efecto, había una, pero muy lejana, 
referente á Levallois Pierret.
' ■ II
; Coquerel acabó de fumar su pipa, se le­
vantó y se dirigió presuroso al puesto déf 
policía más cercano. El comisario estába 
ausente, y Juan fué recibido por un subal 
temo; que por cierto no le acogió con muy 
buena manera. Pero cuando vióla cartera 
y se hubo dado cuenta de la importancia dé 
la cantidad que contenía, mostróse tan 
amable como lo permitía su avinagrado y 
neurasténico rostro.
— ¡Es usted un modelo de honradez 1 
exclamo:
Después hizo firmar á Coquerel un do­
cumento y añadió:
-  ¡Merece usted una recompensa!
Juap regresó á su domicilio en extremo
ale^ré^Y sátisfécho, y durmió cómo un bien­
aventurado.
Por la tarde récíbió una orden, con arre­
gló á la.cqal diebia presentarse á la mañana 
siguiente en la comisaría. ...
—Indudablemente, tendrá.que darte una 
buena noticia—dijo la mujer sonriendo.
¡Ya verás cóino te premian por tu honra­
dez!
. — ¡Lo supongo!—contestó Juan Goque- 
rel con áire.fie triunfo.
■ ' ÍII
Al otro día,' muy de mañana, dirigióse 
la comisaría y se encontró alíi ante i 
hombre moreno y de pobladas cejas, de ojos 
saltones y dé antipático aspectOí
— ¿Es usted el individuo de la cartera?
— Para servir á usted, señqreomisario.
¿No tiene usted nada que echarse en 
dara?
No, señor; nada absolutamente —con­
testó Coquerel con cierta* inquietud.
— Pues voy á ponerle á usted al corriente 
de lo que ocurre. De la ihformaéión practi­
cada cerca del dueño de la cartera, que ha 
sido descubiento, resulta que faltan tres­
cientos francos.
Juan Coquerel comprendió en seguida 
quale amenazaba algo terrible y extraordi­
nario, ^e puso pálido y se echó á temblar 
como el azogue.
Péro no he sido yo quien los ha sus­
traído ̂ ;connj;estó con enérgico acento.
Pero el cbmisario no dió crédito á sus 
palabras.
Está usted en ím sitio donde de nada 
sirven las frases amañadas. Hay un hecho 
fíhe.eApreciso.ac^ ¿Puede usted expli­
carlo daüsfaetofíam^^
Lo único que puedo afirmar es que en­
contré la cartera, que la traje aquí y que 
no, he sacado nada de ella.
— Qíga bsted^ búen hombre—murmuró 
el comisario con benevolencia— oiga usted 
consejo que voy á darle. No s.ótle perse­
guirá á qstéd júdiciálméñt'é, M  le pone,- 
razón, como espero. Se echará tierra al 
asunto, en vista de que no há desaparecido 
mas que una péquéña parte de cantidad.)» 
pero es preciso que esa parte sea restituida 
a sú'propietario. Le doy á usted un día de 
plazo para reflexionar. ¡Vaya usted con 
Dios!
— 1 Señor cpmisarior^gritd.Coquerel en el 
colmo de la desésperacción—le juro á ús  ̂
ted por íui hijo que soy inocente! ¡Le juro 
á usted que he traído aquí la cartera tal 
como la encontré en la calle!
—Jure ustéd por lo que quiera. Lo cierto 
es que han desaperecido trescientos francos. 
Amigó mío, las palabras no son billetes de 
Banco. ¡Siga usted mi consejo! r ,
Juan Coquerel trató de protestar nueva­
mente, pero el comisario se negó á escu­
charle.
formando parte del antiguo partido progre­
sista desde su creación y llevando en él 
siempre cargoŝ  ̂directivos y de responsabi­
lidad.
Hombre de gran inteligencia, sentimien­
tos liberales y espíritu progresivo, no se es­
tacionó jamás en sus ideas, antes por e l con­
trario, soldado valeroso de la vanguardia 
entre,los que por la-libertad y el progreso 
luchaban, avanzó'siempre por los caminos 
que á tal fin conducen, con paso firme y se­
guro, y sin las vacilaciones y dudas de los 
espíritus pequeños, que, sólo á su interés 
ptiéndén, ó de las mediocridades que, inca­
paces .i|e apreciar por sí propios la verdad, 
adelantan ó retroceden, según la voluntad 
de aquellos-á quienes tratan.
Así, pues, D. Pedro Gómez Gómez con- 
vmicido^de que con la renuncia de D . Ama, 
dpq había fracasado la idea de la monarquía 
déjínoerática,siguió á D. Manuel Ruiz Zórri- 
11a ál campo republicano, y tomó parte muy 
activa en cuantos trabajos pusieron en prác- 
fiéa los generosos intentos y levantadas iíii- 
ci||tivas de aquel varón honradísimo, dés- 
ifÉeresado y valiente patriota.
|Siempre que de hacer sacrificios sé trató 
^encontró á Gómez Gómez entre los pri 
|SÍÉps» y  lo mismo para la preparación de 
mórtmiéntos que para amparar, socorrer 
poder en salvo, aun cpn exposición de 
propia persona, á los que, fracasados aqué 
Dos, tenían necesidad, de emigrar, sus in- 
flu^cias y sus intereses estuvieron si 
présa disposición del partido.
ñesempefió muchoacafgóspúblicos.sien 
do en todos modelo de lealtad, actividad 
honradez. .
por eso el partido íepublicano español le 
estfinaba y distinguía; por eso Málaga sin 
distinción de clases ni partidos le respeta­
ba; ;por eso,en fin, su muerte es tan llorada 
y tan géneralmente sentida.
Descanse en paz el ilustre repúblico 
distinguido patricio y reciba su apenada fa- 
íñilia, muy particularmente su hijo dón 
Pedro Gómez Cbaix, querido amigo nues­
tro,tcomo fiel testimonio de nuestra sin ce 
ra condolencia, estos pobres renglones que 
dedicamos á su memoria.
(De L a  Union, dé Jerez de la Frontera.)
.En los breves apuntes biográficos que 
publicamos en nuestra hoja extraordinaria 
detv.dia 5,al dar cuenta del fallecimiento del 
•que fué ilustre jefe local deLpartido de 
Unión Republicana don Pedro Gómez Gó 
niéz, reseñamos el episodo ocurrido en el 
póerto de Málaga, en eí que intervino nues­
tro inolvidable araigo hasta poner en lugar 
séguro al pundonoroso capitán dón; Tomás 
Ronceros, condenado á durísima pena por 
la sublevación republicana de Badajoz.
Pues ,Í)ien: he aquíiJá caria, llena de sin- 
ceridá#'y gratitud, que eí señor Ronceros 
dfrígna' don Pedro Gómez Chaix, rememo- 
randqáquel notable' hecho:
Línea 15 Julio 1905 
D, Pedro Góméz (Ihaix.
,niuy querido amigo: Para asuntos de 
;|ie astado quince, días en él campo, 
por ©nyo motivo no me enteré á su debido 
tiempo de la muerte de su señor padre;hoy, 
aunque algo tarde, tomo la pluma para ex- 
presárie el profundo dolor que en estos 
momentos embarga mi ser por tan irrepa­
rable, pérdida.
 ̂Mucho tienen' que sentir cuantos le cono­
cieron, y trataron, esto es ioegable, y sién- 
dolo, ;¿qúó nn pasará por mi ánimo al ocu- 
rrir lá .pérdida det hombre é quien, como 
^ce nmy hien El Populas, por ; su sereni­
dad y wiujo debo la salvación dé la vida con 
expóáicfon de la ¡suya? Sin estas cualida­
des de aquel hombre tan enérgico como 
servicial, no sería yo el que escribiera es­
tos renglones; tal fué la vigilancia desple­
gada énlos muelles de esa capital, que aún 
me parece un áueño haberme salvado.
mi distinguido amigo, que tomo 
parte- ihuy arî  ̂ en su justísimo dolor, y 
hago fervientes votos por que su salud no se 
resiepta por tan rudo golpe.
Rebomendándole mucha resignación, se 
déspide su afino, s. s. q. b. s. m.— Tomás 
Boncwos. :
R ifóte  ópisqdio jámás hizo méritos el 
Sr. G.fflnez Gómez, ni fué Conocido de nadie 
hasta que hace dos años el Sr. Roñcéros, 
á quien tanto tiene que agradecer la causa 
revolqciqnnriq, Jo, (M al público en un inte- 
resante -trafiájo que oportunamente inserta- 
mos.
(El soldado ruso al japonés):
¡Basta:! ¡No lo haré más!
(El japonés).— No chilles. Es que te 
seño á dar palizas.
— Si ya sé...
— Pues por aquí arriba no lo hemos no 
tado.
— Es que los soldados rusos sólo pega 
mos fuerte áJoé paisanos núestrósJ
lia»
J unta Miinlelpsl pepubiieána 
dé Antequera
Tengo la alta satisfacción de comunicar 
á usted que ja  Junta Municipal, del partido 
de Unión Republicana de esta ciudad se 
congratula del acierto que tuvo al suscribir 
la proposición presentada á la Mesa en la 
Asamblea del día 15 de los corrientes en 
Madrid,, en Ja que se consignaba la subsis­
tencia de la Unión y se mantenía la jefatu­
ra del eximio Don, Nicolás /Salmerón -  
Alonso.
, Por tal motivo esta Junta Municipal del 
partido, en esta circunscripción electoral) 
acuerda dar á usted un voto de gracia por 
haberiSabido interpretar fielmente su aspi­
ración.;
Lo que, como presidente de esta Junta, 
le trasmito para su conocimiento y efectos 
consiguientes.
Salud y República.
Antéquera 19 de Julio de 1905.—Ei pre 
sidente, Diego del Poso Gallardo,
Sr. D. José Cintora; Representante del 
partido dé Union Republicana en la Asam­
blea de Madrid del 15 de lós corrientes, ele­
gido por la Provincia de Malaga.
Nuestra novela
Próxima á terminarse la novela EL 
BAILE DE LAS VICTIMAS, hemos 
empezado la. publicación de
original del celebrado y fecundo es­
critor PONSON DU TeRRAIL.
Ninguno como este autor ha sabido 
dar á sus narracionés novelescas un 
interés tan creciente y revestir sus 
personajes de todos los atributos de 
a realidad.
El interés folletinesco de
una de las obras donde más se reve- 
a el genio del ilustre escritor francés, 
llenará indudablemente las exigen­
cias de nuestros lectores.
El mejor elogio que podemos ha­
cer de
es que su interés superará al que 
llegó á despertar LA  SEÑORITA DE 
COMPAÑIA, publicada recientemen­
te en EL POPULAR,
Sus episodios emocionantes man­
tendrán la atención de nuestros abo­
nados, á satisfacer cuyas ambiciones 
tiende la publicación de
M i
dar á luzque hemos cdmebzado á 
en forma encuadernáblé
E l  s u c e s o  d e  a n t e a n o c l i e
Gomo á las ocho y cuarto próximamente 
se encontraban tomando copas en la taber­
na conocida por M  Hondilon, que está si­
tuada en, la Plaza de la Merced, José Laque 
Aguilar, natural y vecino de Riogordo, de 
33 años, casado, recobero de oficio; su so­
brino Juan Luque Marín, de 23 años, tam­
bién vecino de Riogordo, Pedro Román Ro­
mero; de Casabermeja y otro amigo, cuando 
penetraron-en Ja taberna cinco individuos 
los cuales- se sentaron en una mesa pró­
xima.
Parece que unos á otros se convidaron, 
cantando los repien llegados algunas co­
plas. ,
Uno de Jos reeoberos sacó un bolso para 
pagar una convidada y al ver que estaba 
repleto de dinero, los desconocidos decidie­
ron quitárselo y tal como lo pensaron in­
tentaron ponerlo en práctica, abalanzándo­
se provistos de herrainientas sobre los de 
Riogordo, los cuales se defendieron, enta­
blándose entonces una lucha- cuerpo á cuer­
po que terminó al caer heridos al suelo dos 
de los combatientes.
Varias personas y guardias municipales 
que acudieron al escándalo condujeron á 
los lesionados á la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla.
El médico de guardia, Sr. Gazoria, y el 
practicante Sr. Rey apreciaron á José Lu­
que Aguilar una herida contusa de cuatro 
centímetros en la parte media de la región 
frontal y raiz de la nariz, otra de un centí­
metro en el dorso de la nariz, una de dos 
en la ceja izquierda, otras dos de igual lon­
gitud en la parte superior derecha de la re­
gión occipital y una de un centímetro en 
la región temporal del mismo lado, todas 
de pronóstico reservado.
Pedro Román también fué curado de una 
herida incisa que presentaba en el lado de­
recho de la cabeza.
Tanto uño como otro fueron trasladados 
á sus domicilios.
Los desconocidos emprendieron Ja fuga, 
pero poco después el agente de vigilancia 
de primera clase, José González detuvo á  
los cacos Borriquero y E l Salgo que eran 
dos. de los que intentaban robar á los reco- 
berps.
Como se ve la seguridad pública está á 
merced de cualquier ladronzuelo, hasta que
Í , al jefe de vigilancia se le ocurra algo para evitarlo.
NOTICIAS
In a u g u F á e A ^ A  d e  fe s t e jo s ^ —A
las ocho de la noche, como estaba anuncia­
do, tuvo Jugár el Sw^í^do la inauguración 
de festejos del Carmen. .
La banda municipal recorrió varias ca­
lles del barrio ejecutando boniws números 
musicales.
Por la noche se verificó la primer vtílada, 
viéndose alguna animación en la feria.
L á m ln á s r .—En. el despacho d é , la al­
caldía y ante el notario, señor Castííld Gar­
cía, tuvo anteayer efecto la entrega de las 
láminas representátivas de los créditó'S del 
empréstito de un millón de pesetas, destina­
do á la terminación de las obras del Parque.
D e  v i a jo .— En el tren de las dos media 
llegó el sábado de Sevilla la señora doña 
Angustias Tíscá, viuda de Camara, y fami­
lia.
— En el de las trés y quince marcharon á 
Madrid, don José García Guerrero, don* An­
tonio Peréz Hurtado, dOn Francisco Orozen 
y fariiilia, y el secretario de la compañía de 
seguros E l Fénix Español, don Francisco 
Sentuen.
— Para Coin, don Ricardo Reina.
— Para Alozaina, don Emilio Morei^. . 
Bermudez.
C o m is ió n  d e  a b a s t o s — Hé.aquí la  
qúe ha de actuar durante la semanb del 23 
al 29:
Presidente;. Don José.Estrada.
Vocales: DonLnis Kraüel Souvirón, don 
Gregorio Revuelto Vera y don José Ponoe 
de León Correa.
Veterinarios del mercado, D. Juan Mmr- 
tín Márlinez y D. José Alvarez Pérez.
Inspector del Matadero, don Juan Fran­
cisco Encina Gandevat.
Inspector de Pescadería, don Diego Sal­
cedo Durán.
Veterinarios del Matadero: D. Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez, 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero.
H u r t o —Los agentes de vigifaneia Ruiz 
Galiaño y Rebollar detuvieron anteayer 
en la calle de Cuarteles á los cacos Tuerto 
cañosj/Pepino que acababan de hurtar de 
un carro, un saco con dos arrobas de abi- 
cbnelas.
A  A r d a l a s .—Ha regresado al pueblo 
de Ardales en está provincia el presidente 
de aquel Círculo Republicano lustruetivo 
Obrelo, D. Manuel Díaz Moreno, que vino 
á Málaga con objeto de dar conocimiento al 
teniente coronel de la Guardiá civil, señor 
M!ola, de las asechanzas de que viene sien­
do víctima injustamente por parte de algu­
nos elementos empeñados en perjudicarle.
Esperamos que las autoridades pediráñ 
informes de lo que ocurre en dicho pueblo 
y no consentirán que se cometa un atrope­
llo  ̂con el Sr. Díaz Moreno; persona cuyo 
único delito consiste en profesar desde há- 
ce muchos años idees republicanas y en 
mantenerlas con entusiasmo y perseverau- 
cia.
detenido
Antonio Ruiz Ruus por golpear barbara- 
mente a un hijo suyo de 15 años, llamado 
Siego, promoviéndose con tal motivo lin 
fuerte escándalo.
. sido modificados
los aranceles de Venjszuela, derogándosfe la
ley de 19 de Mayo de 1902.
Las reformas introdueidas afectan al 
adeudo de loa vinos, agttardiéutes y licores 
que se importen en dicho país. ' ^
PETROLEO
Loción antiséjjtica de per­
fume exquisito parala lim-- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompana álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absólutámente inofensivo. GAL
El raeiof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la THIAp 
la P E L A D A  y*- demás 
enfermedades parasitarias 




C u v a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos el 
Mstomncoil de Sáis d& Carlos.
rebíiratoria para .
Ainos^Qficios éindustms. 
?urtdad» fil aio. 1,898 y dirigida;
B o í l  4 n t o B Í o  E u i i s  J i m é n e z
V. -TeiTilada ün Aláiags «on i^edália do fia - 
tai f H 1900. V do Oro on 1901.
"íib’jio lineal en tocia su e: t̂©nsipn, laya­
do V orovccto, Ídem crnamentaoion, mecS- 
nivió 'ílgáfa, páisago, árquiteetnra, decora* 
ciÓTi, toOográñcG y anatómico.Horas de. clase dé 6 á 9 noone.
4?atr?/w 4? V dó r*ow Cánovas del C astilM
pr^Ruiz de Azagra
Médico-Oculista
;<4^pidía de 9 á 11 y de % a 5
P l a z a  d é  R i e g o  n.® 25
O R .A M A D A , 8 4
Desde el <lía 21 do Junio ba quedado 
ftbiortá! al piiblico la Nevería b^jp la dirpc- 
iciÓn do un reputado maestro suizo.
' íieiados y sorbetes de todas clases. 
SS'.KVIitlIÓ A DOMICILIO 
(F r e n t e  a l  A g u i la )
jh ' E n t r e  J ó v e n e s .— Las jóvenes de 
y 1 2  años, Ana Rivas Santaella y María 
Cantarero Pida!, cuestionaron añpche en la 
calle Huerto de Monjas, resultando la se­
gunda con una contusión en el pecho y va­
rias erosiones en la cara, que le f úeroii cu­
radas en la casa dé socorro de la dalle de 
Mariblánca.
C á m a r a  d e  C o m e v e io  f r a n e s s a
d e  M á lz ffs -^H em os  recibido el JSoletin 
trimestral de dicbo organismo que contiene 
informes de los socips Sres- Mandine-Tau- 
lagío, Mary-Cbaroy, G r̂ojap, Hqrrére, Tem- 
boury y Loubére (D. Clemente y D. JñAn) 
sobre aceites, máquinas, quincalteríaj cam' 
bios, vinos y régimen comercial con Fran­
cia.
V i a j e r o s . —Han llegado á está capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.—Don Pedro Arandá, don 
Antonio Núñez, don José Luis Ricard, do­
ña Mária Landero dé Gómez y don José 
García y familia.
Hotel Niza.-*^Señoritas María y Leonti­
na Berliondp, D. José Tornos, don Agustín 
Piñol, don Joaquín Gabarro y don Luis 
CIeseIs*
Hotel Colón.— Don Manuel Delgado, don 
 ̂ José Escalerai don
Antonio Suár^z, 
don Federico de las Morena y )iermano y
Acabó con el sexto, después de pasarlo, 
de un pinchazo, un metisaca, media en- 
frontilado, y á partir de aquí y como no 
hay autoridad que.ló evite, vióse el redon­
del invadido por la muchedumbre formando 
rueda al matador y este dió un ̂  pinchazo, 
dos estocadas aj. elemento y por último una 
corta. Desapareció el novillo entre Iq masa 
de gente y le dieron la puntilla. Tiempo V
minutos. ■, Til» 1
La función había terminado. E?anlas ?6
y 17 minutos.
Los banderilleros unos mas y otrps me­
nos cumplieron; pero sobre todo sobresalió 
Carmonita.
Hubo en el tercero un Árm illa, espontá­
neo con lin par de rehiletes; cqseroS; No los 
puso y en cambioi llevó un susto al. vérse 
corneqdo en el suelo. Otro niñito salió y se 
las llevó para merienda.
__J1B Ó R  H E R B llZ A i»  a i
JABON ROSA DE ESPAÑA
1 Se vende muy barato? veinte ijié-' 
tros de mostrador completamente 
nuevo.
i En esta Administración informarán.
Espectáculss pábUcra
T e a t r o  V i t a l  A r a
El sábado se verificó en este teatro el es 
treno de la zarzuela ■cómico-dramática en
Elmás inofensivo, el .más higiénico, el mejor perfumado, m ^ . .pspumpfm'y 
más suaves, de los jabones conocidos es el -
. R O S A  B E  E S P . ® . ®  A
fabricado por CORTÉS HERMANOS, de Barcelona. . ̂ ¿Quóreis convenceros? No 
usar otra ̂ maroa que no sea la de sus verdaderos fabrioántes; no Acepta imita­
ciones y procurar siempre el jabón «Rosa de España> de Cortes Hermanos, que 
está de venta en todas las Perfumerías y Bazares dél mtindo.
P A R A  B A ®  A R S l
EN
LO ESIBElll
E l .  SO'JLi
CARTAS A  «EL,POPULAR»
Notas africanas
Mélilla 21 Julio 1906,. ^  
La recomposición del cáble que ponga á
E s t R l í l ’e c i s s a i e s í L t ©  d e
( ! s  A N T O N I O  S A E N Z  A L F A R Q
á& todsts l » s  GRlstenGizá
i elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci 
do en toda España.
'Temporada desde de Julio al 30 
de Septiembre;
rzueia Mélilla en cómunicaeión directa conlaPe-
un acto y tres cuadros, letra de Ventura d e ; nn Viftfthn. HfiETÚn
Cb»D»<de C0mpañ4&, &  R®fe«t|R Ó’
en antieuloia Jñe vepziío 
tlífflas óe seda alta nove^d, gasas éaiadas blancas, crudas y 
ootm?es.—’Piqué&de igdas clines y dibujos, un gran smctido de céfi- 
i^^-e4y»áas¥síaW^H^*b1»n6s de crespón de la China lisos y bor- 
fefipesétasy ......................... ..
.','r
pañuelos bordados á 12  pesetaa 
p p »® i© s  ®n t.odesi |.os ap tíG n i»®
Ito a v u . , ya u hecho, segú  las últimas
del maestro PttchadesE». eo eeta Piara.
V * -— 1, ^«v,orr3 En los primeros días del mes de Agosto
Filándose en el titulo de la obra, no hay :------nav,iam á.'
j _______ a/>/>'iAn aa rlAanrrnlVa en i. o-que decir que 
Murcia.
la Vega y música
Jiuertanica. . . ______________
1 -A vapor cablero, á
la acción se d «cuyo bordó embarcará la comisión eucarr^
^  , A MbTín b a 'gada dé dirigir los trabajos, los cúalesi sq i
Una huértaniea llevarán á cabo con gran rapidéz, |perdido a su padre victima de un asesinato I | „
y hace promesa de no otorgar á nadie su | * * , , . !
mano, hasta que el candidato vengue la A  juzgar por las cartas que aquí se reci- î 
muerte de su padre, matando al asesino. | ben de Uxda, el Roghi camina de tropiezo | 
Juan Manuel, que pretende ser esposo de í en tropiezo. I
AnaMaría,promete á ésta venganza,y cuan-1 En un combate que sostuvo el lunes con | 
do se decide á realizarla se encuentra con has fuerzas imperiales, el Pretendiente tuvQ j 
que el matado? del padre de su novia, es que emprender la retirada y levantar el 
■ ®campáménto.‘
También se sabe que Bu Amama bá̂  
abandonado la causa del Roghi, retirándose 
con sus guerrilleros.
Estas y otras noticiáq qpe á diario, se rê^̂ 
inteligente ’ciben, hacen suponer que la insurrección 
tan conoci- ; toca á su fin,
su propio padre.
Sobre este argumento ha compuesto el 
Sr. Vega la fábula, que es propia de un fo- 
íletin de novela. “ .
La música en cambio es muy supeíior a l ; 
libro, revelando con ello el 
maestro don Matías Puchades,
Málaga, sus conocimientos en el. ** *do en ^ .
arte. I Ultimamante ha visitadq este puerto ej
La decoración del segundo cuadro es de! crucero Bio dê la Plata .̂ 
gran efecto y creemos que luciría doblemen- ‘
te si se colocara más hacia el foro.
La interpretación que mereció la citada 
obra por parte de los artistas de la compa­
ñía de Ortas.fué en conjunto muy acertada, 
distinguiéndose la Srta. Pastor y el señor 
Valle, lo? qfie cantaron muy bien el duO 
del primer cuadro.
Al final el público demostró aplaudiendo 
el agrado con que había ,escuchado la obra.
Teatro-elreó Eara
El debut de la notable írowpe .The Rhea- 
ly’S, atrajo gran concurrenoiá al teatro 
iLara.
La fama de que estos artistas venían pre­
cedidos, era muy justificada.
Sus trabajos de paú’tomimistas y ácróba-
CONTRA EL
PIELES HIGIENICflS
a  f r e s c u r a  e n  l a  c a m a  c o n  e s p e c i a l  c u r t i d o  a i i t i s é p t i c o
Unico depósito parci Andalucía, Almacén de Curtidos de
E V A R I S T O  M I N G U E T
f . ®  d e M a  Géniez Sa^'cii náms, 40 a l M  (antes __
j T e l e g r a m a s  d e  l a  t a r d e
D e  n u e s t r o  s e r v ic io  especia l
D e l  E x t r s p j e r o
, Julio 1906,
De liOnápeá
V  d E S  :........  - .
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Spciedaíies d® Seguros, Em 
picados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y a toda perso 
na que precise hacer cálenlos, .
EL CALGULADOR, INSTANTANEO ahorrá 75 poí 100 de tiempo; Ahorra trabajo y 
¡ aburrimiento. ÉVitáspéraidas. ,
i a s  flébíes;pálúdical producen bastanteí p L ^  O ^  INSTANTANEO de ?ístériia aIémán.ingemoso. senci-
enfermos en los soldados de la guarnición|| INSTANTANEO suma, resta, múltiplioa y divide.
El antiguo cuartel de la Alcazaba ha sido | GALGULADÓR tNSTÁNT^NÉO calcnlá interes,es, tiempo, medidas, etc. ^
habilitado para Hospimi. | EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cábicósi, oónos, e^e*.
En los barrios dél Polígono, Carmen y
Raen Acuerdo; el vecindario está muy alar*f 
mado por la frecuencia con qué se repitem 
Tos caspa de paludismo. (
i Las autoridades adoptan medidas par^ 
f contrarrestar la enfermedad. f í
come]|-Ha sido encarcelada un conocido 
cjatité dé esta plaza.
La detencióii §stá relaeionáda con ui 
denuncia de la Compañía azucarera ^edi}
solíre fáMñcaciónde prpductoŝ ^̂ ^tas. son de'gran ¿aérito, y el público les t ^   ̂ t ^ ^
colmó de aplausos | Las autoridades se han incautado di
don Bruel Luiz. , ,
Hotel Europa.—Don Anselmó Roig, don 
Pmílin Calvo, don Isidoro Pérez Luque, 
don Jerónimo Moreno, don José, [^reno  
Checa, dón Vicente Miret y  señora.
Hotel Inglés.—Don Antonio Cano y don 
Salvador Rueda.
Hotel Alhambra.—D. Manuel Pastrana, 
don Luis Agalló y señora, don Manuel Gó­
mez, don José Carrera y don Eduardo Cór­
doba.
E a  e a r a e t e p a -d e  O lía s .*—La comi­
sión de la Cruz Roja que iqé á esperar al 
conde de, Romanonps, en Pizarra, compues­
ta dpi presidente y secretário, Sres. Luqué 
y Cañizares, interesó del ministro que s.e 
actívaran los.trabajos dé,la conlinupción de 
la carreterá de ,DííáS, que, beneficiará la ri­
queza de los montes de Málaga, Comares, 
Borje, Totálán y otros pueblos.
C q b  l a  p^Ptic ip^e ló iiL  e n  e l  9Q
por lÓÓ dé los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas parte?) los Asegurados de la 
Compafilá GRES^HAM gozan de totiaé las 
ventaja? que les pue^e ofrecer «un? Socie­
dad mqtua, sin estar sujetos á sus resppn- 
sabiiidades».
Las Pólizas de LA  GRESHAM consig­
nan el dere.cbp, á Tmjar ^or la rpé-yp? parte 
de los p,qises del globo sin pagp de e?:tra- 
prima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqué? 
de Laiios, í ,  Málaga.
Este número de completa novedad en Má-|büen número de sacos de azíte^. 
legaba de. aumentar la animación querei- El «imeso. es müv comentado 
na todas las noches en Lare, pués -la citada *
suceso, es uy co 'é tá o enileiílá|
* ' , "'v' '■' ..
admira-írowptt es digna de versp. por sus 
bles ejercicios.
Hoy domingo presentación del gran cine­
matógrafo Pqthé con nueva, y variada colec­
ción de pebculas.
DE C APEA Y  DE MUERTE
I El café cantante, de, que hablé en una de 
I mis últimas cartas, ha terminado como el 
I rosario de la Aurora.
I Pqyece, que la empresa se negó á cumplir sus compromisos y que los artistas, para , hacer firevalecer sus derechos, emplearon 
todas las armas, iqcluso los puños y los 
.palos,
Intervino la autoridad; los artistas co-
Por es|a yéz hai?áli¡clq uñ poqiailo^si-f braron loque se les adeudaba, y e! empre- 
gual. Fuese qué había feria en el Carmen, •: sário fue reducida á prisión, si bien está no 
fuese que Vííal Asa se llevara la geni? ó se prolongó más que algunos momentos, 
fuese que nó gustara la combinación ni el
mayor precio de lás entradas, lo cierto es 
que la nueva empresa ha perdido el dinero 
y las ilusiones; peor lo primero que lo se­
gundo.
Testigos elocuentes son aquellós vacíos 
en tendidos y gradas.
La tarde estaba fresquita, como para
*
* *
A  última hora me entero que el Gobérfia- 
dpr Militar Sr; Segura, en prévisióu dé piro- 
bableé coniiñgenciás, ha dado las órdenes 
oportunas pará,impedir la entrada én nüés- 
i tro territorio,; de láé tropas dél Roghi, que 
í segúfi párócé,'viéneu dé buida, acosados
que se lucieran los parias del toreo que por i , 
pesetamás ó menos no dejan de vestirse del Se espéran-graves acpntécimicntos en los
Maura, Sánchez, Villaverde 
y el coudé, si no estoy loco 
me parece que son' cuatro...
^ e  usan el L ic o r  d e l  P o lo
enev|..ef|tpa e n  M á la g a  d.jLTd
presentante general fie la? principale? fábri- 
cas de Parí? eú ia U p U ^  sombrero? 
pará Señoras quién trae un extenso .mues­
trario en modelos de verdadera npvedqdi iQ? 
que pueden verse durante su periqanenpia 
en ésta que será tpdp .este me?, éu la calle 
de Stracban jnímérp ^ prineÍpáL
La Capilar'antiséptica 
Loción de StafcanoVitebz 
es el Único remedio 1 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
Caries dentarla se evlta^n usan­
do
Eos Borros y  los gatos
y demás animales domésticos se lipapian 
de pulgas y las chinches sé mueren y se 
destierran usando el Mata- Chinches Mode­
lo.—Torrij o? 1 1 2 .
El páquetó 0‘40 céntimos. ■
Hijos de joáé Marfá Pi*díó&Wo
Salchiobón do Málaga, Í 8 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 2 2 .—Idem de 
Génova, 20. Tocino salado, 7. — Idem 
añejo, 8 —Costilla añeja,8.—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella den'etida, 7.— 
Mopciíla superior, 10. Chorizo?, especial 
de la óásá, 10 .—Asadura dé cerdo, 6.—Bu* 
rtiTig de cerdo, 7.
Ilíones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
LóAprÓoio? de lo? artículos URramapiT 
nos y  cóíóbialóé están én yeláción conlos 
de la cbaómá;--San Juan, 51 y 63.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE O R A N TE  LILLO, El 
qué es calvo 6  óe le cae él cqbéUó ’és por­
que quiere. (Véase el ónuncío en 4.* piaba.)
No olvldiir
luces atenuadas por el constante uso
Preside la dominical fiesta el respetable 
Mora,que ha cambiado la reluciente chiste­
ra de los días de tono por el homhín demo­
crático.
Se lidian seis utreros de Lledó; uno ne­
gro, cuatro colorados y uno retinto, todos 
ellos con abundante material para hacer 
peinetas, haciéndose notar por su bravura 
ei primero —el negro,—por su mánsedum- 
bye el cuarto, que llevó fuego, y los restan­
tes cuando no mansurroneaban hacían sus 
pinitos bravucones.
A  todos ellos les capearon los respecti­
vos espadas, sinó con arte, con buena vo­
luntad al menos, viéndose cbn éxtrañeza al- 
gúna wauarra dada al elemento, suerte que 
nó se hace todos los días ni sale tan á la 
Perfección. . '
Peferete, dé verde y oró, mató el primero
en dos minutos. Ocho |>ases, upa. estocada
caídá de efecto ■ iñmediatpi; y él puntillero 
al; prjiner golpéi Palnieói al matador. El 
cuarto lo despachó de uioa contraria y siete
S s; todo en cuatro minuto». Le tocaron v<ez las pelmqs, devolvió, sombreros y 
80 retiró por el foro, no volviendo á salir 
más al redondel.
Pasioí!, de a?ul y pro, sé empeñó en su-, 
jetar al huido novillo báciendo con el se­
gundo una faena de pases ppr bajo, inútiles 
porque escapaba la res á toda máquiba. 
Tan sereno como estuvo en la faena, obli­
gando y parandpi, tan suicida se mostró al 
entra? 4 herir. Enfrontilándose, sin usar la 
m'anpTzqnierd?, metió una contraria y ten* 
di|a y otra basta la mapp, encqnándpse 
también. Ue tocaron las palmas por su, te­
meridad y empleó en toda ?i? labor once mi­
nutos. ,
Mató el qpinto en nueve minutos de un 
pincbazp, encunándose, media estocadaf á 
toma y daca ó séá sistema de suicidio, áe- 
rrihandp él torete al matador y pasando
sobreiél.. que no fqé. cMcp él coscorrón.
Desconociendo como se debe descabellar, 
dió dostÓqüecitos,lpgp eu|ró,cn?rteandpep. 
tabla con un pmclia¿Q, y los banderilléro?, 
muy oportunamente, empezaron á rendir 
al novillo con capotazos, y el puntillero dió 
dos gplpes. £1 espeda recibió un regalito 
por el brindi? que hizo á un espectador 
dell.',-, ■ -  i ■ ' ■"
El áfíMMjáap, fie tabaco y oro, que se vió 
frentq pl tercer tprete que tqnía alguna bra- 
vqrá y npbieza, epjtuyp pe?adp cpp la mule­
ta y a ratos poniendo las ipanpŝ  sobré el 
testuz para defenderse de algunas aeómetir 
das iíiespéradasi Tardó 1% ijliüutos y hubo 
embroques á pedir deboca, có^da en un 
páse dé pecho y desatmés, inteírcalándó en 
estas deliciosas altérnátivas, un pinchazo, 
una estoesdá A  ̂PóflíP, otro pinchâ zo en 
bueso, média' bi|n señalada á brezo partido 
Cpn lares y úna cogolera y bajonáéOj todo 
en nria tojqia, acabando cpq el tor®le el 
puntiúéro a íá prirpera.
El ijubliquitp jqp qiü^que tpeáse la ban­
da de música.
campos cercanos á Melllla;^
P. PILLO.
1AL1DAS FIJAS delPD E H T O dPM áltW
ras, círculoé, cilindros, étC;;
EL CALCULADOR INSTANTANEO calótiía raiz, cuadrado y cúbico, cálculos Ipgárít-
-inicos. , , -
EL UALOtriADOR INSTANTANEO calcula el contenido d® baE?ües, troncos q® árbp*.
les, etc , etc. • ^  j
Más dé 50.000 ejempla?és venfiidó?, Certificados de áprobación dé primer orden de 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. . * i * x ,*
-^KeCio, 15 pesetas. ~ Se bemíté libre de gastb?' previo ^ v ío  de su importe en una li­
branza del giro mútnb ó en letra'de fácil cobro, fío se a.duláten selilps. ' _
Depóslt® en E spa& a 'M A X ÍM O  SCRNEÁÍ^SÍR.—B A R C E L O N A _
El rey Eduardo se propone pasar unos 
días en Qompton-Place, residencia del 
que y iâ  duquesa de Devonshire,^ asistien-jj 
do después con la, teína á lás. régátas de ̂  
Gowes, y marchando; hacia mediados ds 
Agosto', á Marienbad, en cuyo punto es po-J 
sible que también sé halle para dicha techa f  
él rey de Portugal;
Agtiá ininewd déla d» Socáedte^
Anónima Ba-
t ¿  lieM d R
para
0 £  L A  
S A N G R E
N O C I R A - U M B B A




C N I I R
saldrá el 26 de Julip Phra Melilla, Neptó-tF®, 
Orán y Márselia, con trasbordo pará Oétte 
Túnez, Palermo, Constantinppla.. Qdóssa,
Alejaudiíá y para todos los púertós dé 4̂ -̂ 
gélia. '
E l vapor trasqllántico francés
saldrá el 28 de Jnlio paráRíé JaneirÓ,'San- 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapÓ? italiano
A L , E M A @ ® a
saldrá dé esté puerto él día 20 dé Julio, 
ádmitíerido carga para Gilbraltar, Tang^, 
Setubal, Lagos, Portimao, FarosiTLisboá y 
OportQ c,pmtrasbordo en Lisboa y conoci* 
nodento directo pa?a todo?;los , puertos del 
Brasil y Chile.
Él vapor trasatlántico francó?;,
® i V Í R ® Á I S
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo. '
Para carga y pasagé dirigirse consiga 
natarto D. Pedro Góméz Chaíx, Pláza de los 
Moros, 22,'MALAGA.
Gran Fábrica Osunas
de Fltoria y Oolcbone? qietálicos á precios 
eoonónucos. Se alquilan muebles de toda?; 
clas^^—
S e  v e í i d e
una bonita diabla nueva con 6 asiento?,pró| 
pia para particular.
Paera vrla. Salitre núm. 14;.
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, pa?a cómoda, altos y bajos, magníñoá 
temperatura y buena renta, ^poblada de 
viña?, olivar y btrós árboles; huerta con,lM̂ , 
mofiár y agua abundante, rara más deta-; 
lies: Hefréríá del Rey, 24 (Ultramarinos).'
Y
H , F R A N Q U E O
t  PLAZA BE LA
Import?ición dirécta de Brefas í |t; 
dustriales y ffiediciatales. Prodúétél 
químicos puros.
Í6S f  eitra^éeofl. , v
M u n i s m s s i n i m s B S S E Q e a
^  DENOMINADA ^
L a  f a b r i l  M a l a á u e f i a
P A S T O R  Y  C 0 M P A Ñ I A . - A « n w «
Nueves dibajos; la más perfecta Imbadón de 
les raármi4es y démás ledras de ornamentadání 
[Aufi* Cksa en España que ha obtmido elpr^ñr 
exclusiva por so años par su nueuó preh 
eeéjmitnta.
Los más heraieses csim«s*de nú^zas balde- 
tas pateida^ sea fijes é inaberafeáes.
Qases
orfés, aiaiacéneis, cuadias, etc. cdic. Nueves, ó?»; 
sáleos de alto y baje reheve para zócalos y dto»- 
lado (k fachadas con patente de isveodón..
PidNĵ cadto de ptedea arttficM y ,de cnudto.vier 
nedane, tomerás, escateoes, vbfaios,' atásiẑ ide- 
res, fregaderes y demás artKu^.^
RecoúadwiaBMS al pî iUcÓ qe ÓHmmda noestro 
articule con otras ioiitadeoé? hechas por alg^bs 
fabricaptas; hs cnsdes distaá nHahe de lâ t̂ Meza 
de nuestras baMosas patentadas;.
Na comprad p?̂ Eb>. antes
catálogo; ilustrad, que lem^ esia fabrica ggs^, 
á quien lo pida. > . . '
GALLE MARQUÉS DÉ, LARIOS, í%
F B M K S A E M Z
Es la, casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su éliéntela, ha hecho 
nuevias rebajas de precios en todos, 
los artículos de verano y mi^y espe-; 
cialmente en Lanería: y Alpacas de 
Ca|)alleros y en tos . Bñlist^s, Museli­
nas, Qasás y Etamines paya Señoras;
También acaba dé recibir una con­
siderable partida-, de retofes veleros, 
con 48 pulgadas, propios para toldos, 
á precios sumamente baratos."
3 T S e e t á . t : 3 - r á « 3 a t  
X jA X jO B A '
' \ j o s ^ '  m ^ r i é í j b z  c á e i z .
l^ a s á d e  Im'ConstltúélóiDL. M álaga
* Cubierto dé dos pesetos hasta lás cinco 
la tarde.*-De %es pesetas en adelanté á 
todas horas.—A  diaíúo, Macarrones á la Na­
politana*—Variación en. ol plato del día- 
Vinos de las mejorqs marcas, - , . . - conocidas y
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
iribierta ai público, la acreditad? Nevería, 
Desde las doce del día en adelante. Limón 
craidzadio y avellana; por la tarde, sorbetes 
oe todas c^ée .
jotrada por .ecdle de San Telmo (patio 
éoM Pm raJ
Empresa de éodhes para Faeagia;oik^,Mar. 
bella y É?fepqija. y viceversa.
Horas de salida de. Málag? á las 3 de Ja. 
tarde y de Éstepona á jas  2  de la tarde. 
Administramms:
tfnioo dé
e. R ITAGG_„_. ■ ■ . . _
Se vende en las farm aei«s^  JáRTONIO 
OAPFARENA, AGUSTIN I^ R S Z im Q ü Z -  
MAN y otras prinoqpiaies;
M O B O  Y  B A E M &
F -^ B M íe A .M T E &  >
B E  A B C O H P I ; '  '
Venden ei de 40 grados desnaturalizado, 
eón todos los derechos pagados, á ptas. 24 
aiTobá do 16 2i3 litro?,
138 los 100 litj?Oft. 
2Í.-M ALAGA.
E l .  f  « B B E
Q F S ip O S  de Motores y Bqtn 
bás centrímgds para elevar 800 litros 
por hora á lo  metros dé altura. . . 
, dé - todas
clases en alquiler y á plazos.
Oaldarería 3 y 5, Tetéfqi;o 181
El últltno adelanto en Fe-
tografía al platino, relieve, ampliaciones, 
pintura y cuanto se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece al público 
Eoii Sálvedpp Fápaeli Belep 
Fotógrafo de la Reál Casa, en su nuevo 
gabinete calle Santa María, 17, 2.** al.
M A B E H A &  '
Hfse de PfdroV'alb-Málaga
W l t t e  e n  P a r í s
El plenipotenéiario que en,víá Rusia á,̂  
asbington para tratar de la paz con el re­
presentante del Japón y que llegó el 21,peíJ j¿ 
manecefá en París, basta el marte? 
ximo.
Durante los días que lleva en ésta ha oe- 
lebrado varias conferencias con Mr. Lou- , 
be.ti ' ■ ^
El miércplés ÉÓ se embarcatá en Cher- 
burgo en un paquebot alemán.
B e  y i a d i v q s f p k  
Empieza á eatréchárse el asedio, por máf, 
dé esta plaza.
E x p Q P tá e ió n  á  l á  Á p g én ttn a
El proyecto presentado para lamodiñci 
ción dé aranceles de aduañás éb 1906 tieá, 
de á jtísmmuiir loá derechos de algunos ar| 
ticulos; pero éntre estos no sé encuentra 
el vino, que seguirá tributando con afré- 
glp á;-la última tarifa.
Eq cambio el derecho de los aceites se 
reducirá de 1 0  á 8 céntimos por kilo. 
V í s J ® d 9 l e r a r
En el viaje emprendido por el emp^adof 
Nicolás le acompaña el barón Friederik.
; , ;© c p r o v i ? s í3i a a '
24 Julio 1906.
M it in  e a t a la n ls t a
En Mataró se'ha celebrado el anunciado 
initín catalanista,;, ?-í v
. Predominaron los discursos radii|^, 
tratándose de demostrar en ellos que la an- 
tonomia salvará á los obreros,
. Por unaniihidád' se acordó que n?die 
cGinpareCiéra boy á los talleres.
Los autoridades han autorizado el paro, 
más advirtlendo qub castigaran las coac­
ciones, ‘
Fuerza de la guardia civil custodia las 
fábricas y talleres. ,
B a f ic ía  A l l x
Diceb de ^Cartagena que él exministro 
Hacienda Sr. García Alix está siendo mujf 
vtoitadaBn-su? pqsesjpne? de San Javier,^ 
donde veranea. ,
Dénfrp de breve? díás vendrá á la capita® 
con olyétó dé inau^rajr el nuevo local d^gf 
Gírcuio Cónservadór, én cuyo áctp dícese^ 
que hará declaraciones políticas respecto S  
la actitud de la agrupación de que formáp 
parte.
.|áitln  e o n a p e m o ra t iv o
La? entidades adheridas á la idea de ce**. 
letoaT bft mitin conmemorativo de la extin-  ̂
cip.n de las órdenes monásticas en España,|| 
sé reunió nuevamente, aprobando, los carterá̂  
les, y lía alócucióq que ha de ser dirigida ah 
pueblo. , ■ •
El mitin tendrá lugar mañana 25. ■
' / ' B iáF O n ida liá  
Como estaba anunciadó ayer, llagó á f|h 
go la. rondalla d’ d
Escritorio: Alameda Principal, qúpa. Í8 . 
.ItopcrtádpraS'ÓC- «nacerás del Nprte de 
Europa, de Ámórica y ¡d̂  ̂
fábrica d? aserrar maderas,. Caué, Dqptoy
D4:Hto íañtaé Guartetos), to'
CL4 S E P  J P T A J ®
Repfodiiedobes €^va2ioplástt^^  
(fJíABAJQ GARANTIDO Y P8RF6GTIM)
, J, GARCÍA V A Z p m
■•'©-iAcJEajMTEJSr
Vpkú el BSANOF’Éli.B
Nonoúa'OB la rRBááA híSbíoa 
B - uñero peÁódíco tProgreto MéiÍi<so*, Revista 
to:ffigie'aoy¿Mediqina práctíoa. qne; e^ípnbUéáéñ 
Bareftló|ia,>eflere en un notable artículo, titulado S.* 
KoAeraá torupéntloa, afgñuoé d i Toé' luíciSlf de
dalracione  ̂y eerttacados importantíBimos de rarios 
Unatiradoa doetqres acerca deí empleo del medica-' 
mentó Euanofel* sii el tratAidiento de' ías áébres
. 8, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc. 
Bejtóofole Rreparpdé pUidar de.laoaaa £.Biŝ  
lerl, de ha sido experimehtadó-eon gran éxi­
to en lUdie, EspaSSa. RepúbUca Argentina, Méjico; 
etcétera, y ha d^do resnltadoB innierorables.
De él escribe éntre óiíoa, el Do'Ctor D- í .  EÍshe- 
rarríai «...En nn baso de palndiamoi tníreterado he 
dado' el SSiiBofelo de,Bisleri------o ^Euleri y cuando los medios 
elásibbi nó mi» habían dado resmtsd'd cóh ’el pfeha- 
rado, en euestién ohtvvo. U  désapArlelóii >do 
« ■ ;  fléhre inveterada eal&dioa, «tn qa* ha»- 
ta lá foobá haya vheiio '& rhnyarítOer ¿eínb 
eeostnmbraba é haĉ yí?,' eada,qulnce>d veinte; 'días 
en oí .tadindub htaeto do ini ensayo» Epehia d«- 
Mohtiürán (Toledo). 8 de Ñoriembre do' 1,903̂  ' *
Depósito RBOéral, Don AlBedo Rolandé 
BARCELONA. Bajada S. MlgueL i 
Se Meuutra ■■ tedae las buéBas fárMiáetat
V  ; A l e g f l r t  '
Gr^n y tienda dî  ytoóS R? !G|-
mq á lá  listo y cubisidójs dead? pe; 
en'adelante.
á  diario éailós á la Genovésa á peqeta»
í>̂ 50,;r?CÍÓÍl.
yisilad'ésta casa, comerei| Mé|t y bejée- 
tois exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas, lE,
Recibióla en la estación dé Rédon3élp | 
una comisión dé ferrolanos que ía aconí-  ̂
pañó bastá la capital. . í
Anuncióse la entrada del tren en afuj»®' 
por un?, salva Je treinta y seia bomhaB, t 
¿a cojmitiya que había de apompaftár 41 
ro.ndaíla sé o.rg?nî ^̂  sociedad
Licéo. *
Éíguraban én elíá ocupando un h 
varias señoras vestidas dé blánco, fpr 
lana? y víguésae, q̂ ûé lucton énlá cáb|i 
moñas con lo? cólorés>de las matrículas |
FerroLy Yigú*. ; . '' ■
]. Al.paso de la rondalla arrojaban de tp! I
bjslcone? flpres y versQSv 
i|Ii?¿coümi?ton dfi dfiiRfis nombrada al áfceí l 
tó éftocto ai ̂ TfictoT artístico un. h.oBSŴ »f 
én titímlire d ^ 'M
Étt'óttos'c^rraaj^ ™
las sociedades de ¿écréó y los pr^anizad0*| 
res del récibimiénto. . ¡I
. Los ferfolános ásistíeron con bandemsi 
Desde la estación dirigióse la róndallá || 
saludar á* laAyuntamiento y después 
prensa y sociédaJes de recreo , ^
Á  las cuatro de la tarde se verificó la #   ̂
trega de, la bqnóera que los torrolano® 
lan á la colectividad ipusipaL 
Éste acto tovo efócté *81 Beereo 
donde fué obsequiada la rondalla cqn 
liinch. , Jij ̂ -ffjA  las nueve de la noche celebróse el co 
ciertoen.el «Teatro Tamberlik»—
ElraqtOí resultó ¿rilante.
B e  A li9 te )^a
En la reunión celebrada por los repub i
décanos de esta capital el reí 
la provincia en la última ,i
José Jesús García dijo que el sefior vaim^ 
róu tipne to ó^cí?iÓA iuquebrantahlé de a I 
ceir uá esfuerzo, supremo para ^
reáiilaéiób dé'lás^nq¿tos aspiraciones^
Unión Republicana,; apróyeobando m P, 
mefa ocasión prô ieía qne pato él 
présénte. .r.
; - S D ? ; i Í a d r i d ^ . ^
24 Julio 1905
Doy lia salido ¿ara Coruñá el elocuen < 
diputado republicano D. Melquíades A l# ' 
rez. ■
2 a  SPep-vatlax D O S  B D I C I O N S S  D I A B I A S
. Trabajos elt^etopales
Eq el ̂ omicílo dePSr. Maura, donde ña 
establecido sü oficina electptal el comité dfeí 
Jjártido conservador, prosiguen con i^^n 
actividad Ibs trabajos.
LbsSres. Dato y Sáncfiez Güerfé^ Vieíien 
actuando de asesores.
Allí acuden también numerosos amigos 
políticos, para cambiar ipapresiones acerca 
de la íJróiinia luchai
1 > 8  v i ^ e
Según aséguiran sus íntimos, él presiden- 
te del Senado, marqués de Pidal, marcbará 
el diai$G |>ara San Sebastián.
A s íÉ im b leá  f o r r d v l a  
En el paraninfo de Ja Universidad de San 
Carlos celebró su primera reunión la 
ASambléa de férroviaiios. . > 
Asistieron al acto representaciones de 
las empresas ferrocarrileras, de los centros 
económicos y del-gobierno. •
La convocatoria tenia por  ̂objeto, tratar 
de la rebaja de los transportes,
!^fesidió el ministro de Obras públicas, 
pronunciando un largo discurso encamina* 
do á demostrar la importancia dé la Asam­
blea.
nuestro particular amigo y colaborador don F a l le o tm ie n to . -
'"i'í'Esta durará algunos días.
■Varios de los asistentes hablaron tam­
bién, quedando sentadas las baeea dé la 
discusión. ■'
Los diversos particulares que han de 
béiipar la atención de les asarnbleístas son 
muy complejas.
SANCHEZ ORTIZ
£ ! m afa-cafenfucas
düé«s  u iU  j
Los médke$v (o réceían y el público lo preclara» 
BMM el Medicamento más eficaz y poderoso coil- 
tn las CALENTURAS y toda d a »  de fiebres 
lÉfecdesás. Ninguna prepataqúa ea de c^ct« 
.más rápido, y'seguro.
Precio de la caja j pesetas- Depésito Central, 
Paiuiacia de; la .cálle de Torrijas, núra, a cso/Ljiian 
á Puerta Ni^ar---Mábiga.
Tapones de Coreno
CársulM mttállcM para batana»
NÉrira <• ELOf O m O flSZ.^-^Céik M
Narciso IJiaz de’Escoyar.
F é P © » ; l-lPto .---Ayer Ifó^ á 
donde permanecerá varios días, nuestro 
I  distinguido amigó y correligionario don 
Enrique, Perez Lirio, presidente de la Aso­
ciación dé la Prensa dé Málaga.
, Sea biep venido. ■
Asoblciol<^iK ^ l a ,  P v an sa .—Ma- 
flana á iás cinco de la tarde se reunirá la 
-Ásóciácíóti Provincial dé la Prénsi, para 
tratar le  la aprobaCióni del nueyo reglamen­
to y elección de junta directiva,
Se ruega la asistencia á los señores aso- 
CiadOS.. . .
F ls o a le s  d el Suprem o.r--Lá Gu- 
eeía ha publicad:© una circular del fiscal del 
Supremo á Jodos I<?»8 funcionarios del mihis- 
téfió público Técordándoiés la (fue les diri­
gió en 21 de Mayo de 1905, y reitiirándoles 
eácarecidamentela réeoméridación de ins- 
peccioner los procesos én todos su perio- 
dos. -
Encárgales, de nlodo especial, que vigi­
len también el curso de las ejecutorias, ins­
peccionando las. prisiones, promoviendo la 
busca y captüra de los reos rebeldes y adOp- 
tanfiq todas la% disposiciones que conduz
el comer 
Ernesto Delius
déi sábado ^lleció en 
wiaute de esta plaza don 
plores,
Hoy á las diez de la mañana ha recibido 
sepultura su cadáver en ei Cementerio de 
San Miguel asistiendo al acto qn nUmeróeo 
cortejo. '
Enviamos nuestro pésame á la familia
del finado.
En la inadrugada j D. Francisco Reina Leóp, ha sijio detenido |
* en el Agujero Salvador Dí?tiz Domínguez.
Xil f r a g a n t i .— Les hérmanrs Juan y ]
Suieidio
Franciseqr Pérez Fernández,de 50 años de 
edad, natural de Asturias y habitante en la 
cqlle Cádoyas del Castillo, núm. 26, puso 
anocbq fitt iá su vida disparándose un tiro 
debqíp de la barba. - 
E,l hécho ocurrió en él Arroyo de los An-
A1 estjgiáipi^o. del arma de fuego acudie­
ron algunas pérsonas,las euáles dieron avi­
só á la guardia civil.
Una pareja de dicho instituto se personó 
en el Arroyo, custodiando el cadáver hasta 
la llegada deí juzgado de inst,rqcciónj que guarpá civil.
Diego Bautista Guerreró presentaron én el| 
cuartelide la guardia civil de Benahavís á^ 
'Fraifcísco Sánchez Jiménez, al cual deth* 
Viérpn en el momento de hurtar una caba- 
llerfi qfue aquéllos tenían en la hacienda 
titullda Alquina del Almendro, término de 
dicha villa de Benahavís.
j^lipistpaeolón d e  p p en d a s ;T -D e  la 
casa;^é campo que habita en el partido de 
Católa, término de Alcaucín, el vecino del 
misnío ̂ Antonio Morales López, hap' sus- 
traíd| iñumerosas prendas de Vestir, que 
estál^ñ en un arca, sospechándose sea el 
auiótí Juan Fajardo Morales, cuñado del 
robado.
0 ^ 0  h u r t o .—‘En Fuengirola ha sido 
detei|do el joven de catorce años, Salvador 
Díaz Ortiz, por hurtar veinte pesetas seten­
ta céitimos á don Miguel Morehor.
El paco manifestó que el dinero lo había 
escorífiido én el campo,donde lo recuperó la
Bespaoho
C a l i
VÁLDEPEiAS lÍN T tó
____m e - J J 1 0 S 9
Dón B^dnardoDíoz dueño do este esíabiñciiBiaBto, en combinación con an aeredifaiSl 
«oseohero d© vinos tintos de Valdópeñ&s, han acordado para darlos á conocer ai pfibli«‘ 
80 de Málaga, expenderlos á los sigulcalée
Una arroba de ValdepeMs, tinto ICk-ídmo Clarete4A ..3 ̂  £ A ' e o
después de practicar las oportunas diligen­
cia ordenó el íevantamientó del cadáver y 
su traslación al ceínenteñó de Sán Miguel, 
can á mantener la efectividad de las pepas, donde mañana sé le i)íl.cticará la- autopsiá.
F r a n u u e o  d e  c a r t a s  e n F r á n -  > Francisco P ^ z  ha'perteriecid^
día municipal durante algunos años.F r a n q u e o  d e  c a r t a s  e n  F r a n ­ela-.— La Cámara francesa ha acordado re­
ducir el precio del transporte de lás cartas 
á diez céntimos.
Es decir, los sellos para el peso ordina­
rio de las cartas será el indicado en vez dé 
los qúinée céntimos qué se veñian págando.
Las tarjetas postales cóstaran sólo cipeo 
céntimos. . \
Esta reforma |ué patrocinada por un perió­
dico parisién,; íie Mjpíííj y, ha tráhaj'a4n du­
rante año y medio, convenóiéndo á diputa­
dos y consultando '
Le Ifa íM  hizo una éspi¿0|e''de plebiscito
Eb cuanto á los móviles del suicidio los 
atribuye la esposa del interfecto a úna en­
fermedad crónica que aquél padecía.
D Í>| iunotado .— Por la guardia civil 
del Agujero ha sido denunciado al Juzgado 
munii¡|pal de la Merced de esta capital, An­
dino Ternero, poj infringir la vigen- 
decaza.
El rabo de anoche
toni 
te
D (m ;Fee lam adas.-^F rancisco  Mar­
tín Dilz y Francisco Rayo Villa, reclama­
dos p ^  el Juez municipal del «iistrito de la 
¿ Îjémeda detesta capital y Mijas, respecti- 




Medía id. de id. ici. la.
Cuarto id. de id. id. id.
ünlitroid. de id. id. M.
üna arroba de Valdepeñas, ilnto iegít’mo .
Media id, de id. kl, M .. , , . . .  . . . . .
Cuarto id. de id. id. id-. , . , . . . .. . . .
Dnlitroid. de id. M. kd.. ; , , . , . . . . .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo 
H o  o lv M a r  teK' © F
nOTA.—Se garantiza la put’oza ú~-, osíótí vínoa y ei dueño de este asiableoimfento StbM 
•arfi el vaior de M_pes&tíis''&i tlosnuósi/'o coá/certífioado do análisis expedido pqr 
'tipboratorio Municipal que «jl vino oo?ií!\'u?i mr.toflas ágenas al del producto do la'uvu. 
Para comodidad del -  . .
mas. m$.
. 6 75s 80
t. 1 46. 0 40. 6 50 .. 8 .05
4». 0 80
. héy~ urAS: ouc >I mismo dueño en cálle Oaptnchiuu^
ques de enagenación mental, comprobándo­
lo la circunstancia de que al preguntarle 
por qué había intentado árrebatarse la vi­
da, manifestó que era por haber ofendido á 
Dios y al rey.
O ñ e i a l
gilancia y poco tacto para desempeñar el 
servicio que le está encomendado.
Y  no es que la ataquemos por sistema ni 
enviando á todos los fraqéesqs una targeta I que creamos que en Málaga no deba moyer- 
postaT qúé éstos habían de redactar y diri- se la hoja del árbol sin la voluntad del se- 
• ’ ñor Andrade pero es que causan indigna-
erf.la cárcel.
' I n f r a t íe ló n .— Han sido, denunciados 
;fl'Júzgádp municipal de Véléz Málaga, los 
Í..UO w,- f carreros, Antonio Valladares López, Eran- 
V arga, M aris& l,  Ritáal García P .
lEstá visto que no sirven de nada las ex- 
ciiaciones á la policía ni las censuras que]
is-
Sorbete del día.—Mantecado, Turrón de 
Alicante y Fresa.
Desde medio din.— Avellana y Limón 
gíaflízado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mwitecádo y toda claséde sorbetes á real 
y medio.
Servido á domicilio sin variación de precio.
I O S  d e V C a r m e n  
L o s  d e  it o y
A las seis de la tarde.-^Juegos infantiles.
A las nueve de la noche.—Velada. '  
L o s  d e  m a ñ a n a
A las nueve de la noche.— yelada y pri- 
Éera vista de fuegos artificíales en la rám- 
padel puente de T^tuán, por el afamado 
pirotécqiéo don José Callé Góiúez.
A las seis de la tarde.— Carreras de cin 
tas á caballo en lá cá*le de Cuarteles, por 
yarios y distinguidos jóvenes de esta éilpi--- 
tal, presididas por úna éomiéión de bellás 
señoritas.
F s p a n ta le ó q .-^ A y e r  llegó á esta ca­
pital el veterano y popqlar actor c|micó 
don Juan Espantaleón.
Sea bien venido.
laez, por infringir ehregiamento de carrua- 
Jeé. ■ '
G a e o  jdeiten|dq.7-Eula Cala delMo- 
rái ha detenido la guardia civil á Antonio
gir al píesidenté d,él Congreso.  Robiero Ruiz, el cual hurtó una carga de
En üu dia se récibierón en la Cámara ción tantos robos y crímenes como se co -^^®  ®̂í |úéa Pajarero, .propiedad de don
400.000 votos. í V meten, sin que consiga la policía capturar
La reforma reduciendo el precio del sello a sus autores. ! cacófiisparó dos tiros al capataz de la
á diez céntimos ha sido aprobada por el vo-1 . Esperamos que el gobernador civíl,cuan- únca,, José Ruiz Astorgá, al tratar este de 
tp áe, ¿59 idiput%dps. \¡ í do se entere detenidamente de la inutilidad detenerlo, sin, que afortunadamente bicie-
Á st son ios péríódícós en Francia. | del cuerpo de vigilancia de Málaga, tome blanco.
D e  p e n a í e s . - S e  ha dispuesto sean medidas enérgicas, y empiece á pedir al mí- H e r i d o  p o r  I m p r u d e n e ia , -V a -  
conducidosála cárcel de Málaga loé reclu-! “ m^ro de la Gobernación ei licénciamiento nos trabajadores carboneaban, en un monte 
sos en las de Coruña y Ferrol, respectiva, f mspectorea y agentes que para nada del termino de Villanueva del Rosario, cuan- 
mente, Pablo Rogado Naveira, y Rafael i s^^^en, sin excluir al nuevo jefe, que nos N o  sintieron una detonación de arma de
Arias Miranda ih á  dadoun desengaño, pues creíamos que ------
- , ' '  j  . f ©rú verdad cuanto dijeron algunos colegas
P a p e le t a .  En e$ta redacción aa en- |  ̂ Granada, respecto á vista,
disposición de la persona que | y ^ lo que se necesita para 
ser jefe dé vigilanoia de úna capital de la 
impoirtancia de Málaga.
Pero dejemos á un lado las divagaciones 
N o v i l l e p o .  —Hoy en el exprés ha ¿á-1 y vanlos al grano, 
lidpjisra Ubeda, donde matará mañána al- í A l abrir estp, mañana el almacén de colo. 
temando con Bebe chico, el válientp ñoville-1 úiaíes de don Francisco Solís situado en la 
ro Matías Lara Desperdicios. | calle de D.* Trinidad Grund, núm. 29 el,
D e fu n o ló n .—Ayer falleció en esta María Ca-
pitalelseñordonFranciseode Paula Gahezas í.
Gamacho, magistrado qúe fué dé esta Au? 1 e s t a b a  fracturada 
diéncia y persona muy apreciada, en Ma-
Asesinato
El vecino de Villanueva de la Goncepcióú 
José Becerra Pérez, ha sido asesinado y 
arrojado por un barranco que existe en la 
carretera de Málaga á Antequera, donde se 
ha descubierto el cadáver.
Délas diligencias practicadas resultan 
ser los autores el gitano Salvador Feroán- 
y Salvador Gano Solís, qüé fué quien 
denunció el hedho para déspiatár á las au­
toridades.
Pero no obstante la deúuúcia se compro­
bó su, culpabilidad, y fué detenido y puesto 
ep. la cárcel de esta capital á disposición 
del Juzgado instructor de Antequera.
Del día 23:
Continuación del reglamento para el ré­
gimen de la minería.
—Números que han resultado favoreci­
dos en el sorteo de láminas de la Diputa­
ción.
—Plan provisional de aprovechamientos 
forestales.
El Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
subasta del arbitrio establecido sobre 
apertura de establecimientos;
—La alcaldía de Estepona hace saber la 
exposición al público'de las cuentas muni­
cipales.
—Días de cobranza de-consumos en Ca­
ñete la Real.
—El Ayuntamiento dé Nerja anuncia ia- 
vacante de médico titular.
—Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos.
—Cuentas múnicipalés de Benaoján.
.........  ■ I I ..... .
0 o M e p i f i o
Servicio de la plaza para mañaúa: [ ; ■*
Parada: Los cuerpos de esta guarniéión. | 
Hospital y provisiones: Borbón, f.^éa-,] 
pitán. ' I
cuentra á 
acredité ser su dueño, una pápeleta de em­
peño entrada por don Federico Herreira lío* * 
reno.
A l  ex^ tpaB jero ; -k-En §L |yen dé las 
tres y cuarto marchó ayer pa,ra Madn^ Ba- 
rís y Vichy el director de los ferro-carriles 
. Andaluces, Mr,,Lepoldo; Eeromnés,.
L o a  f e s t e jo s  d e Í  P e p e li.e l.— Gónr 
linúan celebrándoee con gran animación los 
festejos fiel populoso barrio del Perchel.
La velada de anoche resultó muy ducida 
por la profusión de bombillas de cOlorés y 
arcos voltaicos.
La banda municipal amenizó la fiesta, 
tocando alegres números de su extenso re­
pertorio.
En la caseta de la. Junta hubo mucha 
concurrencia.
Agradecemos á la directiva de las fiestas 
el billete que ha tenido íá atención de rémi-- 
timos.
C o a ,eu rso  s u s p e n d id o .— Eh se.
fial de duelo por el falleéiúiiento dél señor 
don Ernesto Deiiüs Flores, socio proteptor 
de la Filarmónica, suspendióse ayer el 
concurso á premios extraordinarios.
En su de^cto sécelebrará mañana martes 
; iá las dos de la tarde.
: M e jo p a d o .—̂ Se encuéntra múy mejo­
rado de las heridas que sufrieron en el 
sangriento suceso fiel fielato de Zamarrilla 
los guardias municipales Gómez Toro y 
Pérez López y el récobero Martín Sánchez. 
La gravedad ha desaparecido.
C o n d u e e ló B  F  A  las
seis de la tarde dé ayer se verifi,có lá con­
ducción, y sepelio en la necrópolis dé San 
Miguel del cadáver de la distinguida seño­
ra doña Josefa Beltrán y Rengel, viuda de 
don Gárlos Dávila.,
En É  cornejo fúnebre figúraban personas 
de tedas las clases sociales, resultando el 
acto una verdadera manifestación d!e duelo, 
muestra de las generales simpatías de que 
gozaba en Málaga ia finada.
Llevaron las cintas los señores D. Rafael 
, Rivera Valentín, don Rodolfo Grund, fion 
Igpacio Fálgueras, don Miguel Denis Gorra 
les, don Francisco Mayoral y don Eduardo 
Cuevas Picayos. "
El duelo fué presidido por los señores 
don .SalvadorlBeltráu Rengel, hermano de 
la difunta, don Luis Caínargp, don fran  
«iseo de Linares, dón Franciscó Caffárena 
y el P. Hita.
; , El cadáver recibió sepultura en el pan- 
v teón de familia. *
, Enviamos nuestro pésame á la familia dg- 
i liente ppp la irreparable desgracia que le 
aqueja.
A lb o p o to .—*Eu el teatro Vital Aza se 
ayer tarde un alboroto, á causa 
i.de haber invadido los morenos las butacas 
í, 7 y negarse á desocuparlas,
k: El señor Pettersen que se encontraba en 
©1 teatro, viendo qúe los enapleados del rnís- 
impotentes para hacer ver al pú- 
Ifbco h> injustificado de su actitud y el abu- 
cometían, mandó recado al gober- 
úédor participándole lo que ocurría, quien 
I  Que el jefe de vigilancia con fúer
,?,os órdenes pusiera término al con
Andrade dando muestras de gran 
^P rg ía  consiguió restablecer el orden, dis- 
^niepdo qae el público se acomodara en el 
V 9oe le correspondía.
“ara los domingos sucesivos sé adópta­
las.medidas necesarias á fin de evitar 
'©petición de este abuso.
Hoy á las cuatro de la tarde se ha veri­
ficado el sepelio de su cadáver en el ̂ Sr 
inenterio fie San Miguél, eóncuiriendo aJ 
acto númerósos amigosfiel fiúádo. ’ :
RePiba la familia nue&'íío pósame.
S u b a s fA l í .—La Dirección general de 
Agíiéültura, Industria y Comercio ha se- 
ñalafip el díía ,Í0 d© Agosto próxinio para 
la snhasTrdé aprów cbáffl^  un cen­
so fie. la órfiénación del monte «Pinar de 
Mofite Agudiílo», de Robledo de Ghavela, 
|qú la omi'gaeión de ejecutar' el plan de m©- 
joiras, y ápróvechamiénto de árboles derri­
bados por los vientos y ¿ieves y de los-so- 
flamafiús del monte «Aguas Vertientes, Ca­
ñada dé Gádillo y El Estepar», del Espinar.
í(áegA)
jtt©z instructor de la Co- 
bia,ú^K<4é 6c Artílleríá de Melilla cita ál 
recluta de la zona de Málaga, con destino á 
las tropas de uquella Comándancia, Cons- 
táútino Méíládo Calero.
hliíTecibido en esta Escue­
la Súperior'de GoiúeBcio UU‘título de prqfe- 
sor Mercantil expedido á favor del áyúdan-
te numeraria de diPho establecimiento don
Carlqs Torres 
C o m is ió n  p p o  v lB e la l  d e  l a  C púse 
R o ja .— Rpsúajen de los jorhales inverti­
dos én los trabajos del Parque, du,rante la 
s'émaoa del 17 al 22 del córriétíté, sufraga­
dos con los fondos de la suscripción volun­
tarla abierta pof este Institutóv Cñyós ante­
cedentes obran en sus oficinas:
Semanas anteriores, 2.766 pesetas.
161 li2 jornales, á 2 pesetas, 323.
5 1̂ 2 jornales, 2 ‘ 50  pesetas, (listero) 
12‘50.
166 li2 jornales, pesetas 3.101‘50. 
Málaga 24 Julio dé 1905.—V .“ B.®. El 
Presidente, F . dé P . Im gm .—El Secretario, 
J. M. Cañieares.
S u b e s t a .—El Ayuntamiento de Mála­
ga saca á subasta bajo el tipo dé 2.OOP pe­
setas el arbitrio municipal establecido en 
el presente año por derechos de licencia pa­
ra la apertura de nuevos establecimientos.
La subasta tendrá lugar en el despacho 
de la Alcaldía el día S de Agosto á las dos 
de la tarde.
D e n u n e la .— Por infringir las orde­
nanzas municipales hú sido denunciada la 
dueña del lenocinio establecido en lá calle 
de Salvago núm. 2.
S i n  n o v e d a d .— Según comunica el 
Gomandante militar de Alhucemas, no ha 
ocurrido novedad alguna en aquella .plaza, 
durante la primera quinceúa del mes ac­
tual.
P b  v i a j e .—Ayer marcharon para Gra­
nada y Almería, nuestros anúgos particif- 
lares don José Gano Cabello y don Joa­
quín Cabo, agentes de Aduana en ésta
En el momento comprendió que se trata­
ba de un robo y procedió á reconocer dicha 
ceja, notándo Ja falta de 7..00Q pesetas en 
billetes del Banco dé España.
Inmediataméiite se dió aviso al juez ins- 
truptor de la Alameda, quien se personó en 
Ja ca©^ î 9<hada acompañado del actuario de 
aeínaúa.
Practicado un reconóeimiento se encón- 
traron fiós palanquetas, una grande y otra 
mediana, que habían servido para abrir un 
águjero, en ún tabique al lado del retrete, 
por penetraron los ladrones.
El robo debió cometerse esta madrugada, 
aprovechando sin duda la fa]^a de vigilan 
cia'que hay dq noche por aquellos sitios.
p ro v in c ia
fuego.
Iqmediatamente se dirigieron al sitio 
donde había sonado él tiro,encontrando ten­
dido en el suelo, en medio de un charco de 
sangre, al joven de 14 años, Antonio Martí­
nez Barragán.
A  poco se averiguó que el herido se halla­
ba jugando con otro muchacho de su edad, 
llamado José Valencia, al cual se le disparó 
una pistola que llevaba, ocasionando el pro­
yectil á Martínez, una herida en la región, 
glútea.
El médico del pueblo,don Sebastián Ruiz 
Palma,curó al lesionado,certiñeando que la 
herida no revestía gravedad.
V a c a n t e . - S e  halla vacante la plaza 
de.médiep titular de la villa de Nerja,dotada 
con el haber anual de 1.250 ptas.
Las aspiraates pueden dirigir sus solici­
tudes en el plazo de 30 dias.
F a U e e im le n t o .—A  las tres de la 
tarde dél día 23 ha dejado de existir en 
Montejaque,después de penosa enfermedad 
la respetable señora doña María Aguilar 
García.
Erala finada modelo de virtudes y sú 
muerté|ia causado hondo pesar eu cuantas 
personas se honraban con sú amistad.
M a ^  cariñosa, dotada de esclarecidas
! virtudes y de excelentes prendas de carác­ter qué la conquistaron universal esti­
mación y aprecio, deja un vacío en su 
afligida, familia á la que enviamos el testi­
monio de nuestro más sentido pésame, aso­
ciándonos sinceramente á sú pesar y muy
En este Gobierno deben presentarse José 
Moreno, padre del soldado faileMdd José 
Moreno Víllodres y Rosalía Sánchez Reina 
hermana del soldado Beqito, también Ta­
llecido.
M a t a d e F O
Resea sacrifloadas en el día 20: 
37fvajpunas y terneras, peso 5.146 kiloB 
250 fainos, péseías 514,62.- 
45;lanár y cabrío, |eso 552 kilos 750 grs- 
Mos, pesetas 22,11. '
17 cprdos, peso 1.774 kilos 500 gramos, pe­
setas 159,71.
Total 4 © peso: 7.473 kilos 500 gramog. 
Tota! recaudado; pesetas 696,44,
Por ser el santo deia reina hoy visten de 
gala las tropas de esta guarnicióm. i '
Reses sacrificadas en el díá 21:
30 vaounás, precio al entrador; 1.40 ptas. ks. 
8 terneras, > > > 1.70 » »
74 ' tanates, > » » 1.05 » »
23 cerdos, » » » 1.50 » »
Relación de los indivídutfs de la Reserva 
de Ingenieros que deben presentarse-en el 
cuartel de la Gúatdia Givilpara asuntos que 
le interesan.
Emilio Gascón Martes, Francisco Estepa 
Escalona, Francisco Fernández Gabrián, 
Julio Rodrigúéz García, Miguel Gascón 81e- 
gías, Vicente Gortes Burgosj,Julio Rosa To­
ba!, Francisco Gebrero García, Antonio 
Atencia Rico, José Galderón Gómez, Fran­
cisco Gallen Peinado, Leppoldo Rodríguez 
López, Gerardo Moscosó Albernot, Miguel 
Garda Muñoz, Adriano Autuuez Abajón, 
Angel Romero Rubio, Juan Berroqúi .Cár­
denas, Antonio Infante Aguilar, Antonio 
Bello Morales Ruiz,JoaqumEspaña Carras­
co, y Ubaldo Sánchez Redondo.
De Instrucción póblica
La Universidad granadina- ha remitido á 
esta Junta provincial de Instrucción públi­
ca, un título de licenciado en filosofía y le­
tras expedido á nombre de don Manuel de 
la Cruz y Vivas, natural de París y residen­
te en esta capital. -
C e i s ^ e M t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Bor inhumaciones, ptas. 90,00, ;
Por permanencias, ptas. 19,00, g 
Póír éihuínaoiones, ptas. 00,00,*
Total pías. 109,00.'
. O b s e F y a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del map y 
4 O. G.c.,766,5. -
Dirección del viento, S.
.Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura máxima á lá sombra, 28,7. 
ídem mínima, 23,7.
Higrómetro: Bola húmeda, 22,6: bola se­
ca, 24,8.
Tiempo, nuboso.
En puertas, á 42 reales arroba.
O c u p a c ió n  i|e a n m a s .—La guar­
dia civilfie OliáS y Cártama ha recogido una | Pártípul|rmente á sus hijos señores Jurest, 
pseopeta -á cada úno dé los vecinos, Anto*| ©©é©lroS'©©li©iáfió© amigos.
pornio Ruíis BaezJ y José Aguilar Luque, 
carecer de licencia para su uso.
H u r t o  d e - g a r b á n z o s . -E u  Mollina 
han sido detenidos, Antonio Cano Rublo y 
Miguel piaz Rojas, dé ihi y 17 años respec­
tivamente, por húttar piefiio celemín de gar­
banzos de una propiedad de dón Francisco 
de la Cámara Gopzález.. "
C o r t a  d e  á r b o le s .
de suicidio
Gomo A las diez de la mafiana de boy in­
tentó suípidarse, arrojándose al mar por el 
Muelle dé Heredia, Francisco Peralta Pra­
do, de veintiún años, soltero, panadero, y 
hnhitan^ en el barrio d©l Busto.
1 i - i .  VAtíoS marineros del Dwsdw extranjeron 
En el kilóme- ¿ej agua'ál joven, coáduciéúdolo á la casa 
tro 27 de la carretera'dé Torre del Mar, han de socorro de la calle Alcaz#>tíla, donde lo 
ROTtadn cinco SPboleS dél Estado, ifirnorán-. „i de guardia no apre-
Delegación de Hacienda
El día 6 del próximo Octubra se verifica­
rán en las respectivas casas consistoriales 
las subastas de aprovechamiento de pinos 
procedentes de los montes declarados de 
Utilidad pública y enclavados en términos 
de Tolox, Casares,. Estepona, Genalguacij, 
J ubrique, ígualeja, Y  anquera, Gómpeta y 
Nerja.
cort o ál^ l s gnorán 
dosé quienes sean los autores. 
D e t e n id o .— conducir un saco con 
sesenta limonep,' huHados en una finca de
reconoció el médico 
ciándole lesión alguna.
Después se le trasladó al Hospitdl civil. 
Parece que Francisco Peralta padece ata-
La Tesorería de Hacienda ha dictado prb- 
videúcia de apremio contra los señorea don 
Enrique Gallardo Gallegoj doña Rafaela 
Rodríguez Navas, ,fian Andrés Cerve 0, don 
Antonio de la Peña, fion Victoriano MoraA 
les, don José Rodrigúéz, don Japipto Mp-ÚT 
gas, don Giriaeo Béjar, don Eduardo Bení- 
tez y don Ignacio Gómez, los cuáles se ha­
llan en descubierto para con la Hacienda 
por concepto dé derechos reales.
En un álbum: . ___ - ...
—La costumbre de itinmaies
me ha hecho indulgente con los hombres.— 
Un domador.
—'La costumbre de vivir entre los hom­
bres me ha hecho indulgente con los ani­
males. -T̂ Una ínuj er. '
En Ja clase de doctrina:
Dime Juanito, ¿que hay que hacer an­
tes de que nuestros pecados nos sean per­
donados?
Debemos cometerlos.
E s p e c t á c u l o s
TEATRO LARA. Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y medja, la. seguufia álas  
núéve y media y la tercera á lás diez y me- 
dia.
En todas las secciones tomará parte la 
troupe acrobática «The Realy’s»,, que eje- 
cuíáfá la pantomimatituiada «Parísla nuit».
Butaca con entrada, 0’40 cóntinios; silla 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0-20 Ídem; ídem de grada, 0T5 id.
Tipografía de El Popular
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í^ ^ o a o .—Aymr regresó de Algeéirás
B s t a f á .— Tomás Calo 'García ha pues­
to én PoDocimiento de la policía que un su­
jeto llamado Antofiio González, que vive en 
la Gruz Verde, le ha estafado várias pren- 
dagde vestir.
J u n ta  d e  in B t r a e e ló n .—-El miér­
coles ál,medio día se reunirá en el gobierno 
civil la íúnta provincial de Instrucción pú­
blica.,
F e d ir a d a .— En ia calle del Viento tiró 
kyer una piedra el niño Antonio Pérpz Ma­
drid, causando u n » herida pn la cabeza á 
Ricardo Palacios Núñez, qué fué, curado en 
la casa de socorro deí distrito^ s
H u a to  d e  u n  a e lo j  .—Lá policía de­
tuvo anoche á Marcelo López Mfindez, por 
hurtar un reloj á Francisco, Moyenó Ruiz en 
la puerta del teatro VJt©í Aza.
D e t e n id o s .— Ayer fueron detenidos 
tres muchachos por arrojarse al redondel y 
apedrear Ja Plaza de Toros.
D e n u n ó la .— Doña Ana Genovés Ber 
nal» ha'denunciado á Ja poli-d'! que hacé 
dos meses entregó á Luisa Ordóüez Porte­
ro una máquina de coser para que la ven- 
diera.y hasta la fecha no le ha devuelto di­
cha máquina ni el importe de la venta.
^acomét fifa hijo de uh trfitajite en gáiaadQ de Mailljr, sp 
hahía criado entré cahallps y la señorita Diapa, énto’ncés 
joven y risueña comolahemós|íintádó, le edoarĝ ^̂ ^̂  
pra de una hermosa jaca negr|; para sn uso^ ’ ; ¡
áacomet acompañaba con raphá. frequehcia, ^ Diana pn 
sus paseos á caballo.  ̂ . .
Üná tárdé dé estío los dOs cábalgaban á orilla del Topne 
hacipi Ghastel-(^ens,oir; la tardp estaba temppstnosa y* "al­
gunas gotas dé’lftívia eiñpezábA árdésprendersé de uh c 
lo cubierto de nubarrones.
—Jacomet—dijo la hermosa daiha,—pon tu caballo á 
galope y vete al castillo de Las Róbas: dirás á mi padre 
que yo me quedo á comer con mitía la cánonesa de Mai- 
ñy,¡ distante una legua de GhasteLGeosoir, donde arribaré 
aunque sea á bora avanzada.
—^lloviendo?—dijo Jocomet.^
— Si la lluvia me coge, me abrigaré en las rocas de Sau- 
layes.
^Reparad, señorita-^dijo Jacqmet,—que os váisá mo­
jar mucho. ' '
__íío  lo, creas—replicó la dama,—esa hube' pasará pron
to, como sucede á lás nubes del Vérattó.
—̂ Señorita—observó Jacomet,—Teparád, que (el camino 
esté muy desierto de aquí á GbasW'-Gensoii?.
—No ímpOrta; yo le cDnpzcp bién;
—Ya sabéis que corren jpPíla coiharca mendigos, cuán 
do no ladrones y asesinos...
Diana le mostró sonrienndo hi| par de pistoláé, de las 
que solía servirse en caso de necesidad.
Jacomet partió y la intrépida joven continuó,su camino. 
Pero Jacpmet’ había tenido razóh y la teihpéstad esta­
lló en breve. '
Diana pqso su Caballo á galofie y llegó á las lócás Sau- 
layes. , ;
Eran rocas enormes en las qué habífi cavernas enPrínes, 
que podía servir de abrigo.
Piauíi SQ refugió en una dé ella.
Cuándo el primer relámpago rasgó la bóyedá celéste, 
haciendo temblar los mpntes y lats cobras, Diana se sihtió 
eniocionada. -I
tjn  hombre Jiabja buscadó, como élláf irefugió^^^p  ̂ la 
;gratá’.'  ̂ ^ ; ■ ^
Era,,un, aldéfibo, rnitad mendigo, mitad caZador, terror 
dé las cercáiiías por sus instintos feroces; había robado 
un p|rnero á uh arrendador, una vaca á otro; bahía qu&»
mado un molino según unos, y atropellado el honor de 
úna doncella según oíros.
Pero nada se le había podido probar.
Y  aquel hombre, á quien se llamaba el Pedroso, á causa 
de su rostro, semejante á un empedrado de cicatrices de 
viruelas, no había sido preso nunca.
Acudió en aquel momento á la caridad de Diana, y és­
ta le dió una limosna.
Después, agradecido sin duda, recogió unas cuantas 
hojas secas y limpió.la boca del caballo que estaba llena 
dé espuma.
Diana empezó á hablar con él, esperandp que la tempes- 
tad. pasara pero lá tempestad continuó y la noche vino.
--r^Qué sucedió entonces?
Jacomet lo adivinó sin duda.
Este se había dirigido á Las Rocas, á galope, había de­
sempeñado su comisión, y después cuidadoso por la tem­
pestad, volvió á reunirse á su señora.
Guando volvía cerca dé' Las Rocas, de Sauloyes, un rui­
do extraño se mezcló al ruido de la tempestad, y un brillo 
siniestro se confundió con la luz de los relámpagos.
Aquel ruido y aquel resplandor fueron de un pistóle* 
tfizp.
Jacomet penetró en la gruta y encontró á Diana airada, 
fimda y de pié junto á un cadáver; el cadáver de Pedroso, 
el mendigo, herido en medio de la frente por un pistole­
tazo. f ‘ '
Jacomet lo adivinó todo; tomó él cadáver en sus brazos^ 
lo llevó hasta él Yo une y lo arrojo en él.
El río arrastró el cuerpo del mendigo;nadie supo lo que 
habíá sido de él.
A  partir desde aquel día ho se volvió á ver á Diana en 
ninguna parte, pasando su vida sola dentro de su castillo.
Dos meses después, el conde de Yernieres murió.
Pasados algunos meses, jlacomet dejó el pais y no" vol­
vió basta dentro de dos años, '
Volvía de Ghampagñe, según dijo, dqnhe había idauá 
trabajar á las viñas; durante aquel tiempo, ée babíá'ha-
sado y perdido á su, mujer al dar á luz una niña, con la 
cual volvió. . . -
 ̂ Desde entonces Jacomet se instaló en su pequeña caba­
ña deJ bosque oe Fourormes eon aquí'Ua niña, de quien Iá 
señorita Diana quiso ser la madrina y Rurique el padrino.
M




p o a  E D I O I O H E ^  B l & B l A a
CALLOS, DUREZASl
Coran secura y  radicalmente á les claco áits de usar esto CALLIC jlDA. Calnu
Ü doiar ft ia primera aplicación.
¡ i tJ N A  P E S E T A ! !  H O T A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y dro{;uerías. Cuidado con las imitaciones 
Bn Málaga: Pérei Souvirón. Prolongo y  en tedas las farmacias.
Las Seftopas que tengan vello & ee^ókSeo.^a?^
■límenlas y fanmaeias,. \
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  I  a b o r a t o r i o  ,1 Q u ím ic o  F a r m a c é u t ic o  d e  F »  4 é i
WOMluA.^^^ Tp.iBtT»tf%MjrAsSí"’; • En casa
uvas. r A o ú á c id o  ap;0rilivo ^
T  H e d ió  con  las saies ou bem u »» uc luo ---------- ------ —  . /lio-pafivafl ’ ' ' '
ü f  -pscante* m uy apropós ito  para  com b atir  todas las a lecc ion es de las v ía s  d ig e s t iy  . 
f  h oy  ̂ ía  m ib s  de  FaoultativQB cóm o el,m ed io  m ás e fica z  y  m as agrad
González Marffl).-Oompaftía, Í22̂
Rbium.-q.uiaqjii^ia,fta±>aEa >« -i-i IU '
Tmtes fiMa el cabello 
Polvos Jcimóti y Condray
Petuáleo Sol ^ara el cabello-|[v- Eseacias y Jabones 
Lociíki de viofet^ | ¿■< Polvos deatiíflcos
Agua Florida^y Colonia « Cremas, Cosméticos, etc. ' , .
I s a n a t o  y  l í u e s i e i —© F e g u e n l a  U n i v e n s a l .  — © F a n a d %
T  B S P O N J T S '
m
CAFE Y RESTAURAN! i
«L A  PR IM E R A  RE M A LA G A ’’ ! 
Agustín Cai>pai$qiiilla |
COMEDIAS, númepos 7 y  9 .—M ÁLAGA |
Cubiertos de 1,50 pesetas hasta las siete de la tarde. Desde 2 \ 
pesetas en adelante á todas horas. Mucha variación en los platos | 
del día. Comida á la carta á todas horas. A diario callo á la Geno- á 
Tesa á 50 céntimos ración y arros á la valenciana á 1 peseta ra- f 
ción. Vinos de las mejores marcas conocidas. Primitivos Solerás | 
de Montilla. aguardientes de Cazalla, Piute y Constantina. |
_^ rv ic ÍQ  á domicilio. Entrada por la de Nosquera y Mosquera í
VIRO DE BAYARD
particular se ceden habitacio­
nes con asistencia p sin ella. 
San Telmo. 14 piso 2.° deha.
S E  T R A S P A S A
En sitio concurrido y por en­
fermedad del dueño se traspa­
sa Oervecérítt y caf^ económi­
co en el mismo local, con casa 
y habitación.
Informarán, Ollerías, 3.
J T O E K L Y  M O M T A D T  y  G J J a C Í Á
É l A . K / , A , C 3 - O Z - A .
T ^  mefáBcM^de todas c ía s », alambrados, espinos a ré fid ^ s , sedas para cwner harinas, piedra?, de m# TiMás metalteas^de todas a ^ ^  p , ¿e cngr?!se correas de
noj,herramientas, herrajes, todos los
.' PEPTDMA -EDSEATADA-.' ‘
A todos loa enfermos, los oonvaleeientes y todos Jos d®bilos»olj 
VINO DE BAYAED les dará con seguridad la F0SBRZA y la SA­
LUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN et 0.“, Paria.
N E R V I O S O S
Nu^o y grao descobrimíento por el célebre íamacéatíco
Fál^ iicsi d e  H on i(ia8. -J ü a n  C e f iO r -M á la f l®
,Ha sido instalada en Málaga cálle de 
una máquina de hacer hormas para calzado de la mejor
que existe en América con todos 
^da por motor eléctrico. No se han omitido gastos
T . G o n z á le z ,  d e  B ia r r i t z  ( F r a n c ia )
> La M É R V I O S I N A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas Neurasten ia , m elancolía, tPÍs- 
tesa, m a p e o s , anem ia, M sterism o, excitación, 
v é r t ig o s ,  d e b i l id a d ,  d ispepsia  y todas la s  en fe r -
m e d á íle s  del estóm ago. Nada facilita las digestiones y 
despierta el apetito como la N E R V I O S I N A .
Recetadas por todas las celebridades médicas del mundo.
P r e c io :  5 pes<^tas en todas la s  farm acias  
Depósito General pu Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, En MALAGA, Farmacias de f ! del Rio Gue­
rrero, sucesor deM.. González Marfil, calle Compañía,: 23, y de 
A. Cafíáreña, calle Larios.
laoión de esSa industria en las
cose ofrece al público el referido artículo ^ '
mente económicos apesar del inmejorable 
igual que lleva en sí, pues de esta fábrica ®®*̂ ®“?|^S®do el ̂ aes-^ 
tro modelista señor Quintana, que tiene acreditada su indis», uti? 
ble esoeoialidad en dicho ramo. , ' . .
Se Admiten e-ucargos de hormas á particulares á 
vencionales, bien sean anatómicas u otra íorma. ^®P®®!í? 
sivo de venta al detall, almacén de curtidos de Antonio Hurtado,
calle de los Mártires núm. 2. ' ;
T raspaso
En el mejor sitio de Puerta 
Buenaventura se traspasa un 
establecimiento de huevos y 
cacharros. _
Darán razón. Dos Aceras, 2.
S e  trasp asa
en condiciones ventajosísimas 
un bonito establecimiento de 
ultramarinos, situado Laguni- 
llas, 5á, con magníficas exis­
tencias. .
Diríjanse Matádero Viejo, 21 
principal, _____ —i™»—■
r.rssgasiSsaB-ssiiijasaagsaa.'a!̂ ^
S e  a lqu ila
en la huerta de la Palma fren­
te al fielato dé Morales una có­
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.





M o v e d a d ,  j t c f l v í d a d  y  E c o n o m f a
TOllllES DH
BlUaRDO JálMBB
M ,  QsasaoAf 14.— M A L A G A
GmtSi OEA.
•M'f'- El DACGt.1 Re
medio Gaucho '
■ siempre to-!
des los. Estómago por crónicos y  anti-j
ĝjaos qu ei® ^  y  aunque , hayan fracasado todosj 
kas,deffiáB««íBmedios. que «cdov alivian algunas ye-̂  
óces »per jes venenos caltnarííes_ que contienen!
siempre, perj udi-| 
ram y'ayafelm »jri. ^dermA Éi»D9Mí3GLl ' REMEDlCq 
Gíí(ks®>nItv?a-xuaL^^ ycaraüsieiBíjre. Pida^ 
Tse-d ,-pfeSiEdáá- caja en ías Botica?.:
Gtonstiltets :gTálfe í í » r »c a ^  id^,Doctoj|




,  o < »
precedhade^||es, eisirtéwida leipoui»  y  isss»na.— ced
in  ' iizdilaolQ^^ y  totondes qm«clil&«daianóhiarid m
i n  raussb»»
Fas®  eebal^bec3mi0sto8 ó  anuncios, i is y  ecxuatntiésu» g m i  
«EÚmero d «  musatxas d e  h ie rro  d e  to ^ t s  m ed id a », y a  piu> 
ts^ks^ « a  cdbres, eolo 4 falta ée íes, vétok»» pá^a 
b re v e d a d  en  su eott£eoci¿&.
Tuoisparentes y todo lo coaomdeate ai arta de ía ptetara. 
t o  tra b es  se hace» taste destra c^ io  fnenl de ia
14, G m m » ,  14-—M Á L A G A
■ « L E S  K E m ílW O i^  .
t á r M .  Ip ilepsis,
reblandetímileíntp medular, anertfiá cerrtsál* 
tisHK), melaiKolíai El reparadpr ’enét0ca¿CfP (íj^  
gorÍM ios músculos, fortalécela sangfe-y^^roae 
; los hervios, pronto y sin peligro es'el wSílíSO' 
' KOCH á  9 pesetas frasco en todas t e  Bq:&:a9. 
Consulta gratis por carta , y  pesamáf' ad DtaOlíl» 
Mateos, Alcalá, 4L i.°> corfeSi
enviando sellos.
IN F A I IB L E  i : ! k
. :. e s d u r a s ,  etc.
dSe<io«iuia8ted?ihinedlataménte áplíqueae el SauGol Cura rad ic^  
0iente. antes de 24 horas, quemaduras de primer grado.Teng^e sieraprey 
á oiano. Sancionado por multitud de médicos que lo acoasemn. PrepjKK 
ctedalla de oro Exposición Viena l905.Precio 4  y 6  reales frw ^^  
Devuélvese ei importe deí S a u o I á quienes no queden 
; Gbos de él en los conceptos indicados ^
FaBíU iGU lUH. QG- P u »S  PUlO, 6,.
C asa  particu la r cede
habitaciones con asistencia ó 
sin ella; trato esmerado y  eco­
nómico. Madre de Dios, ,30.____
jS e  v e l a d e
una magnífica mesa escritorio, 
una prensa para copiar, mesás 
<ie comedor, cómoda, cama y 
otros muebles en buen uso.
17, Vendeja, 17, pral.
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A Q A ,  B . G Ó M E Z
La diarrea que tantos estragos 
los niños ©on los fueii»s oatóreá'del |¡ 
se evita y eorrige con la
H a M  Lacto-FflSfatáÉi f f i ’
A lm oifeda
De varios muebles en umy 
buen estado. Calle Alfonso XII 
núm. 2 piso 2 .° izquierda.
ESTIBbM&IilEflTO DE QIJIIIGI
MERCERIA Y NOVEDADESr
ñ ^ T O l i í O  I M H I W O L I
S e  v e n d e n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 
económicos y otros vanos ob-
Grandes surtidos en pasamaneriz t e  tiras  ̂ ,
t e t e  clases y  variedad de artículos para modl»te.---Perfuinería ¡ie . 
mŝ orest üsafcaa.dsi s¡«í» y  estnmiera.— Pctréleos y  tíntelas :̂ jjáua d'̂
(Millo,
Para fti&na de la pobladén se temiten tauertraa y p ee^ 'so te
v m nO P T R E L O J E R I A y :1 .̂ deíoso con 'ó I
sin iirfl'amadán en ios ntósctños ,6 ajfitafiadones, - 
El único preparado ‘verdaderasBcetite-ifafalibie, en 
todos los casos -por- etónicos que sean 
via. á las ptimerasfficciones es-, el Bá S4*%¡;AWÍ 
Bátsamo-dui^ftO). Rldgse.-en las'&aÉeqs-íáía pese4
tas pomo» Gonsulte 'gcdis^Ror cm5t?f‘A 
al-Doctor Mateos, Alcalá, 4f ,  t .'*','-ífrsdiTdi Wa
por correo ei>vÍ3udq»-Sellos.
Q* NARVARZ-MMeva, 3-M álaga
Esta Gasa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
epn ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatró, campo y marina. 
Gafas y Lentes cen cristaleá de legítima Roca primera, con ar- 
imadnras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Cempleto surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, aeero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico álo  más superior.
■Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnífi­
co resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
Depósito de lo s re lo je s  de precisión  LfONGINISlS
p̂O.:3GW«:a- 
jSCB, 3©o ce- 




iestias Gon elCON'YR’A 
de éxito infalible. CajR-4 .p.esetás. Pldase -en las 
Botiíte» ¡Consulta gratis,par cartaró personal al 
Doctor ̂ Mateos, Alcalá, 4 1 , i.?, Madtíd. Va pprí 
■correo enviando sellos.
^^Mnelle Viejo, 29.
3¡/.iler ín»rr.sderíá s i pida.
'f'tntié fiíií is C«?!stlit?.í8lán, @rai»»áa y Paaags
J L e A a d ® ^ * y *
Se vende en ásítíl®® 
para encender hornillas ̂  í®?:' 
bién viruta menudq de la míb^- 
ma madera para otros usos. • 
Pozos Dulces, 31.____________
Verdadero barato
D S C A R N D f i í ^  
d e  V a c a  y. T e r n e r a
Calle Oisneros, 50 .
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,—: 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 8,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Galle Oisneros, 60 






-iDE 'Vfíl^AjEN-MfALAGA: Reinadas de D. Féfix Pérez Souviiúh, Grap'^,'*'^^ 44^-djeL:
De interés público
Calenes de Vaea
La libra de 920 gramos en- 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, ,3 id.
Cálle S. Juan, 1
DondB están I »  tres columnas
Oasa de D. Francisco Lupiañez
ygyg,6ey,,,jÍ0íl66W$KÍtt*»’®®í®f̂
.
Vílldviciosa f Asfljna sj
'6 venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P.^;asco.|< 
^; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasip^Aqq^J, 
&HBda|!®9; D. Joaquín l^ena, Sta. María. 8; D̂  M}gucI|^cñ^wP 
a, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Vioto^a^ 1; 
[oyano, Granada, 56, y Restauran! de Hernán 
VLa rica .sidra de tonel sin champanar, embotella¡(jy<;0é
en casa de los señores Blasco y Aceña, 
ü^ra pedidos D. Miguel FernándeziCazorla, Msrqñv''-
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Quince años antes de la époe^ en que empiez% uuestro 
relato, la señorita Mana había dejado los vestido! de luto; 
¿por quién llevaba luto si su padre vivía?
¡Otro misterio! ^
- Se la había visto réfiigiarji^q»¿Éffi^^v06iun aiistera qüe 
absorbía por completo'su vmaT^ f  "
Angel consolador de los pobres répartía benéficos en 
torno suyo. ' ' I
Mujer de energía., ¡Soñaba coñiiderribar el Directoí
■ 'P l l
Ahora entremos en el castillo de Las Rocas con Gade- 
net y Machefer.
Hacía treinta años que él castillo de Las Rocas no tenía 
fosos ni puente levadizo. /
Entrábase por el lado de la selva, por una puerta de dos 
hojas que daba paso á un gran vestíbulo.
Diana y su madre habían hecho quitar el escudo de los 
Jutault, grabado en piedrá encima de la puerta de entrada 
y pintado encima de las chimeneas.
Elaspecto interior páralos que no pasaban del piso ba­
jo  era el de una casa de modestos labradores.
Cadenet levantó el llamador de la puerta y dio'dos gol- 
. pes;'-- ' - ' ' ' -
A l punto una ventana se abrió encima y una cabeza de 
mujer se asomó, preguntando con asiedad:
— ¿Sois vOs, Enrique?
— No, señora—repuso Maéhefer
Diana, porque era ella, reconoció á su huésped y al que / 
le acomjpáñaba, y desapareció de la ventapa.
La puerta se abrió, y al entrar Cadenet se halló en pre­
sencia de Diana de Vernieres. ^
— ¡Ah! Mi querido Cadenet—dijo,—Elena y yO os aguar­
damos con impaciencia. ^
— Madame de Solerol tiene ya noticias mlas^—-dijo Cade- ’ 
net besando respetuosamente la mano de la hermosa. 
— ¿Habéis ido á Saulq,yes? * /
'v-No; pero he mandado á Jacomet.
— ¿Y á Étirique, le habéis visto? ^
— No, no le hemos visto, pero sabemos dónde está.
;—Enel castiiló de Saulayes, sin duda,—dijo tristemen­
te Diana.
— Precisamente. ^
' Diana abíió la puerta de un salón en el qbé había he­
cho sü cuario particular en el piso bajo.
Allí bi¿S) entrar á Machefer y Cadenet y les dijo:
f





La.amaban, la. veneraban, eti el país como á una santa, 
y nadie podía afirma, labrador ó aldeano, -que la había 
visto con frecuencia.
Había, sin embargo, un ser que operaba en ella verda­
dero cambio y en cuya presencia .'su‘ frente se desrizaba, y 
su corazón se desahogaba, en caricias. .
Este ser era la hermosa piña rubia y blancá como una 
pastora de/l^ateau, á quien Jacomet llamaba hija.
¡Irene érala hija de la hermosa Diana!
'Quando Irene iba á Las Hocas', la frente déla  castellaj 
na se despejaba y sus labios se entreabrían con dulcejjson­
risa.
Y  cuaudo la niña se iba, Diana se poifia á la ventana, la 
seguía con la vista mucho tiempo hasta que entraba en 
la calle emboscada que conducía á la choza de Jacomet.
Después cerraba bruscamente la ventana y con frecuen­
cia una lágrima rodaba por su pálida mejilla. , ^
¿De dónde nacía este alecto tan grande por,1a niña?
Un hombre hubiera podido decirlo: Jacomet.
Y  Jacomet,hubiera podido decir otras cosas; hubiera 
podido contar la historia siguiente:
Tenía veintisiete ó veintiocho años, y en lugar’ de ser 
leñador era cazador furtivo. ,
Visitaba ya el castillo de Las Rocas, en el que prestaba 
los servicios que de él se exigían.
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